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JJE.IJ:l 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGEN:Offi l(Ol)m ZUSSMMmG!RTZT: SEKTOR +1 PROJXJKT + INR>E!MATION + KREISLAUf 
LIW.>3 ~ + ~ + I PRioo j + I r I I roVT1THUoor I 
SUCHD{ SIE IM VERZEICHNIS MIT Dil!SDI SCHLUSSEL DIE SEI~ DER VEROFl"Dfl'LICHNUNG omB DIE KOORDIN~ DER MICRO. 
1 
'EKTOR 
EIER ~D GEFLOGELFLEISCH OEV 
MILCH Utc, MILCHERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BOY 
SCHAF -FLEISCH OVI 
SCHWEINEFLEISCH POR 
'R()f)IJK TE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
DER GANZE SEKTOR ALL 
EIALBUMIN OVA 
EIER OEV 
GEFLOGEL VOL 
NFORHATION 
ABSCMOEPFUNCEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
lUSAl LLICHEH TEILBETRAC PRI61 
fRIODIZITifT 
fESTSETZUNGEN F 
JAHRLICH A 
MONATLICH H 
QUARTAL T 
WCHENTLICH H 
WIRTSCHAFTSJAHR C 
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])[{.LEXt 
VEDVAW U NOQLE,ANVEND J0LGDmE KODm: Si!X'roR + PROJXJKT + ImBfATION + Pm!ODE. 
LIJm ~ + ~ + j PRIOO I + .... I _1 ~ = I a>VlT!'mroor .I 
MED NOGIJ!N KAN DE GENNDI INmXSE'r FINDE SI:nmtJI.IIEE T Til)SSKRIFTET ELLER ~CER PAA MIKROlICHEN. 
'fKTOR 
FAREKIIIO OVI 
FJERKRfKI> 0G fG OEY 
MlLK OG HEJERIPROOUKTER LAI 
OKSEKOED BOY 
SVINEKf/JO POR 
1WUKT 
lG OEV 
fGALBUHIN OVA 
FJERKRf VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
HELE SEKTOREN ALL 
'NFORHATION 
IHPORTAFGIFTER PRIOO 
TILLfGSELEHENT PRI61 
FASTSfTTELSER f 
JfHRLICH A 
KYARTAL T 
t«JHATLICH M 
PROOUKTI~SARET C 
'WfJCHENTLICH H 
EL.LEX 1 
GIA TUN EPILOOH TOY OOOY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDY.roYS KWDIKO Ta4EAS + PROION + PLBROFORIPE + PmIOlX>S ! 
~ + ~ + I PRIOO I + ..... I _F ___.II= I ~V'fflPRIOOF I 
AYTOS O.OROS-KLEIDI EPI'l'REPEI '1'HN ~H STON PINAKA PmIEXOMENWN TOY ARIOOY SELIDAS THS Illl'.)SIEmlS. 
TOHEAI 
BOEION KPEAI 
rMAKTOI KAI rAMKTOKc»tIKll-' nPOI~TON 
nPOBEIO KPEAI 
, TOY XOIPEIOY KPEATOI . 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
'POIONTA 
AYrA 
AYrDAABOYMINEI 
noYAEPIKA 
IYNOAO TOY TOMEA 
IYNOAO TOY TOMEA 
lfHPONJPIEI 
EmOPEI KATA THN EIIKa"H, 
EBAOOAA 
EMROPIKO ETOI 
ETHIIOI 
KAOOPIIHOI 
HHNIAIOI 
TPIMHNAIOI 
BOV 
LAI 
OVI 
POR 
OEV 
OEV 
OVA 
VOL 
TTT 
ALL 
PRl61 
PRIOO 
H 
C 
A 
F 
M 
T 
4 
EN.LEX 1 · 
ro ~E THE KEY' TAKE ~ coms : Sl!JJ'.roR + PROimr + INF0£1tATION +. PEIOD 
LI1303 ~+·~+I PRIOO I +j F ! = I oovrrmuoor I 
VIA 1'HE INDEX THIS KEY ENABLE YOU .TO FIND THE PAGE NUMBER O:rlllE POBIJ:CATION 00 THE REi'liJUiNCES OF 'l'HE MICROFICHE. 
'ECTOR 
BEEF ANO VEAL BOY 
EGGS ANO POULTRY OEY 
HILK. AND HILK PRODUCTS LAI 
HUTTON ANO LNe OYI 
PIGHEAT POR 
1/tJJUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
ALL THE SECTOR ALL 
EGGS OEV 
OVALBUHIN OVA 
POULTRY .. VOL 
'NFORHATIONS 
ADDITIONAL COMPONENT PRI61 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
FIXATIONS F 
HARKEUNG YEAR C 
KJNTHLY H 
QUARTELY T 
WEEKLY H 
YEARLY A 
5 
FOE1MARLA CLAVE UTILU.AHDO,WS CODIGOS SIGUIENTES: 
LIB03 
ESTA CLAVE PBITE WCALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA 
'ECTOR 
CARNE OE OVINO 
CARNE OE PORCINO 
CARNE OE VACLHI 
HUEVOS Y CARNE DE AVES OE CORRAL 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS 
'RWUCTOS 
AVES 
HUEVOS 
OVOALBUHINA 
TODD EL SECTOR 
TODD EL SECTOR 
ELEMENTO ADICIONAL 
EXACCION REGULAOORA POR IHPORTACICtl 
fRIODICIONJ 
ANUAL 
CAMPANA 
fIJACIONES 
MENSUAL 
SEMNIAL 
TRIMESTRAL 
SP.m'OR + PROOOC'l'CS + llA'l'OS + PB8I0DICIDAD ; 
~ + ~ + I PRIOO I + ...... I _,____, 
IUBLICACION 0. LAS COOBDENADAS DE LA MICROFICHA. 
OVI 
POR 
BOY 
OEV 
LAI 
VOL 
OEV 
OVA 
TTT 
ALL 
PRI6l 
PRIOO 
A 
C 
F 
M 
H 
T 
18.IJ;X 1 
I lK>fflTHUOOF I 
lR.LEX 1: 
COMPOS:m LACLEDE REX:HERCHE,EN PREJiANT Lm CODE3 SUIVANTS: Srl'EQR + PROIXJIT + IN.roEIMATION + ·p:mrODICITE 
LI:003 ~ + ~ + j PRIOO j + _! _r ___.l = I OOVTTrPRIOOF l 
cmE CLE PERME1' DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOROONNEl!S DE LA MICROFICHE. 
'fCTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUfS ET VIANOE VOLAILLE OEV 
VIANOE BOVINE BOY 
VIANDE DE. PORC POR 
VIANOE OVINE OVI 
1iOOUITS 
DEUfS OEV 
OVALBUHINES OVA 
TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE SECTEUR ALL 
VOLAILLE VOL 
NFORHATIONS 
ELEMENT AOOITONNEL PRI61 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION PRIOO 
fRIOOICITE 
ANNUEL A 
CAMPAGNE C 
FIXATIONS f 
HEBOOHAOAIRE H 
MENSUEL M 
TRIMESTRIEL T 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE I.ACHIAVE DI RICERCA,FOIIIATE I. SDJDITI CODICI: SEl'TORI + PROlXYlTI + INlORMAZIONE + PDUODICI';\'A , 
LI~3 r j I = I oovrrmuoor j 
QUlETA CHIAVE PEEIBl"1'E DI TROVARE NXLL'INDICE IL NUMDlO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DmAGLI DEL MICRQFILM. 
'ETTORI I l .• 
CARNI BOVINE BOY :J, 
CARNI OVINE OVI 
·1' CARNI SUINE POR l. J LATTE E PROOOTTI LATTIERO~CASEARI LAI ' 1 UOVA E POLLAHE OEY -~ 
'R(l){)TTI . i 
·1 
OVOALBUMINA OYA 
POLLAME VOL ; 
.t; 
TUTTO IL SETTORE TTT I 
TUTTO IL SETTORE ALL 1 UOYA OEY I' l 
'NFORHAZIONI l: .l. 
i. 
ELEMENTO SUPPLEMENT ARE PRI61 1 ~-1 '. PRELIEVI ALL' IMPORT AZIONE PRIOO 
·j 
J . fHIOOICITA ·l 
·i i 
ANNUALE A 
CAMPAGNA · C 
FISSAZIONE f 
HENSILE M 
SETTIHANALE H 
TRIMESTRIALE T 
NL.LEX 1 
CJt DE ZO:&KSLDJTEI, TE MAKm, NlltT JJ Jm. vou;;a COE : 61.ITOR r fflOmKT t INIDHMATIE + PIUODE 
LIOC>3 I = I OC>VTITPRIOOF. I 
MET DEZE SLEUTEL VIND!' Mm IN DE INDEX HEl'·BLAilruMMER IN DE RJBLICATIE OF DE COORDINAT!N OP DE MICROFICHE. 
'ECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE DEV 
HELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
RUNOVLEES BOV 
SCHAPEVLEES DVI 
VARKENSVLEE S POR 
1/00UCTEN 
EIEREN DEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEVOGELTE VOL 
OVOALBUHINE OVA 
MNVULLEND ELEMENT PRI61 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 
fRIOOICITEIT 
JAARLIJKS A 
KWARTAAL T 
MAANDELIJK. H 
HARKTJAAR C 
VASTSTELLINGEN F 
WEKELIJKS H 
.9 
PO.LEX 1 
COMPOO A CHAVE DE BUSCA, 'l'OMAR 00 CODIIJOO SliDUIN'l'IS : SECTOR + PROJXJ'l'a; + INFCBIACOl!S + PERI0DIC$A1)E 
LIB03 
ESTA CHAVE PlBfITE ENCONmAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDJIIAS DA NICROFICHA. 
'ECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
CARNE 00 OVINO 
DOS OVOS E DA CARNE OE AVES DE CAPOEIRA 
LEITE E 'DOS LACTICINIOS 
1/WUTOS 
AVES 
OVALBUMINA 
ovos 
SECTOR 
' SECTOR 
NFORHACOES 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO 
'ERODICIOADE 
ANUAL 
CAMPANHA 
FIXACOES 
MENSAL 
SEHANAL 
TRI MESTRE 
BOY 
POR 
OVI 
OEV 
LAI 
VOi.. 
OVA 
OEV 
TTT 
ALL 
PRI61 
PRIOO 
A 
C 
r 
M 
H 
T 
18 
1 : I = I OOVTJ.TFRIOOF I '( I f 
DKSEK/10 
R I N .D F L E I S C H 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNOVLEES 
BOr/TTJ.'PRIOOF 
i 
El:U/100 KG 06/12 03/01 07/02 07/03 04/04 02/05 06/06 01/07 04/07 ~/08 05/09 03/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1194 1994 1994 
: 
NO. RmL:E)1E)l'T 93/3241 93/3585 94/0256 94/0433 94/0723 94/0924 94/1189 94/1523 94/1529 94)1951 94/2094 94/2293 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK0D A8SCH0PFUNGEN-GEK0HLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES DIR.NIVELAOORES-CARNES BOVINA, REFRIGERAOAS 
m:11>om: rrA TO KATE'l'YrMENO BOEIO KPEAI 
.i 
C.E. :1 
0202 10 00 , (1,2,3) 173,041 173,041 164,833 164,833 164,833 153,889 153,889 153,889 153,889 15$,889 167,569 162,097 
0202 20 10 (1,2,3) 173,041 173,041 164,833 164,833 164,833 153,889 153,889 153,889 153,889 15$,889 167,569 162,097 
0202 20 30 (1,2,3) 138,432 138,432 131,866 131,866 131,866 123,111 123,111 123,111 123,111 123,111 134,055 129,677 
0202 20 50 (1,2,3) 216,301 216,301 206,041 206,041 206,041 192,361 192,361 192,361 192,361 19~,361 209,461 202,621 
0202 20 90 (1,2,3) 259,561 259,561 247,249 247,249 247,249 230,833 230,833 230,833 230,833 2~,833 251,353 243,145 
0202 30 10 (1,2,3) 216,301 216,301 206,041 206,041 206,041 192,361 192,361 192,361 192,361 19~,361 209,461 202,621 
0202 30 50 (1,2,3) 216,301 216,301 206,041 206,041 206,041 192,361 192,361 192,361 192,361 194,361 209,461 202,621 
' 
0202 30 90 (1,2,3) 297,630 297,630 283,512 283,512 283,512 264,689 264,689 264,689 264,689 ~;689 288,218 278,806 
0206 29 91 (1,2,4) 297,630 297,630 283,512 283,512 283,512 264,689 264,689 264,689 264,689 ·2M,,689 288,218 278,806 
AFGIFTER - LEVENOE KV(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDE.ff 
LIVE BOVINE ANIMALS L~\IIES EXACCION-BOVINOS 
PRELE\IEMENT S BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
Emom: rIA TA ZQNTANA BOOEI~H 
C.E. 
0102 90 05 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,~ 17,086 17,086 17,086 17,086 11,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 
OSTERREICH (4) 17,086 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 2,837 4,144 4,144 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 21 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 11,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 
OSTERREICH (4) 17,086 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 ~.837 4,144 4,144 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2l 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 13.t,433 131,433 131,433 
0102 90 29 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 1~,066 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 
OSTERREICH (4) 17,086 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 2,837 4,144 '·4,144 
AUTRES PAYS TIEES S(1,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 13~,433 131,433 131,433 
0102 90 41 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 1~,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 
OSTERREICH (4) 17,086 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 ~.837 4,144 4,144 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,4) . 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 1~,433 131,433 131,433 
0102 90 49 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 11,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 
OSTERREICH (4) 17,086 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,.278 0 0 0 0 1,311 1,311 2,837 4,144 4,144 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,4) 131,433 131,433 131~433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 133;,433 131,433 131,433 
0102 90 51 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 i?,086 11,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 
OSTERREICH (4) 17,086 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 2,837 4,144 4,144 
.. ) : 
, ' 
' 
&;IJ/100 KG 
NO. RmLEMENT 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKOO 
07/11 05/12 
1994 1994 
94/2590 94/2872 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
EII!IIOPEI rIA TO KAmYrHENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 : (1,2,3) 
0202 20 10 (1,2,3) 
0202 20 30 (1,2,3) 
0202 20 50 (l,2,3) 
0202 20 90 (1,2,3) 
0202 30 10 (1,2,3) 
0202 30 50 (1,2,3) 
0202 30.90 (1,2,3) 
0206 29 91 (1,2,4) 
AFGIFTER - LEVENDE KVlG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN 
EII!IIOPEI fIA fA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 05 
162,097 148,417 . 
162,097 148,417 
129,677 118,733 
202,621 185,521 
243,145 222,625 
202,621 185,521 
202,621 185,521 
278~806 255,277 
278,806 255,277 
OSTERREICH ( 4) 17,086 17,086 
OSTERREICH ( 3) 
OSTERREICH ( 4) 
SUEDE-SUISSE 6,945 12,458 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 131,433 
0102 90 21 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 
OSTERREICH ( 3) 
OSTERREICH ( 4) 
SUEDE-SUISSE 6, 945 12,458 
AUTR&S PAYS TIERS S(1,2} 131,433 131,433 
0102 90 29 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE 6,945 12,458 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 
0102 90 41 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH ( 4) 
SUEDE-SUISSE 6,945 12,458 
AUTRES PAYS TI!BS S(1,2,4) 131,433 131,433 
0102 90 49 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE 6, 945 12,458 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,4) 131,433 131,433 
0102 90 51 
OSTERREICH 
OSTERREICH 
OSTERREICH 
SUEDE-SUISSE 
(4) 
(3) 
(4) 
17,086 17,086 
6,945 12,456 
A8SCH0PFUNGEN-GEK0HL TES RINDFLEISCH 
EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELAOORES-CARNES. BOVINA, REFRl~ERAOAS 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINDER 
EXACCION-BOVIt«JS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
OIR.NIVELADORES-BOVlNA YIVOS 
BOVT'ITPRIOOF 
BOV'ITf PRICOF 
. ECU/100 KG 06/12 03/01 07/02 07 /03 04/04 02/05 06/06 01/07 04/07 bl/08 05/09 00/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDL.El,ffflT 93/3241 93/3585 94/0256 94/0433 94/0723 94/0924 94/1189 94/1523 94/1529 9J/1951 94/2094 94/2293 
AFG!FTER - LEVENDE KV.(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER ! 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAOORES-BOVINA V!VOS 
rn(l)OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. ! 
I 
0102 90 51 I I 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA i 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 k3,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 1,1~433 131,433 131,433 
0102 90 59 
OSTERREICH (4) 17 ,.086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 l7,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 ' 
OSTERREICH (4) 17,086. ' 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 ::2,837 4,144 4,144 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 ~.058 23,058 23,058 , 
AUTRES PAYS TI:EES S(1,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 1*,433 131,433 131,433 
I 
0102 90 61 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 ll7 086 Ii j 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 I 
' OSTERREICH (4) 17,086 I 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0. 0 0 1,311 1,311 i,2;837 4,144 4,144 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 1*,433 131,433 131,433 
'I 
0102 90 69 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 1.7,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 I• 
OSTERREICH (4) 17,086 i 
SUEDE:-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 l'837 4,144 4,144 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 1 ,433 131,433 131,433 
I 
0102 90 71 I 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 17,086 17,086 17;.086 17,086 17,086 lp,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 i. 
OSTERREICH (4} 17,086 ii 
. SUEDE-SUISSE 11,447 12,844 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 ~,837 4,144 4,144 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
2~,058 CROAT, SLOVEN, BOSN(3} 23,058 23,058 23,008 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2} 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 1:si,433 131,433 131,433 
;, 
0102 90 79 I 
OSTERREICH (4) 17,086 17.,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 1t,086 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 17,086 :i 
OSTERREICH (4} 17,086 t 
SUEDE-SUISSE 11,447 12,84.4 1,278 0 0 0 0 1,311 1,311 f,837 4,144 4,144 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA ' 
CROAT, SLOVEN, B0Sti(3) 23,058 23,058 23,008 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 2&,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433' 13~,433 131,433 131,433 
0201 10 00 I 
OSTERREICH (4) 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 3*,464 32,464 32,464 
OSTERREICH (3) 32,464 
OSTERREICH (4) 32,464 
SUEDE-SUISSE (7} 2,428 ·. 0 0 0 0 2,491 2,491 f,391 7,874 7,874 
SUED$-SUISSE (6} 24,404 
SUEDE-SUISSE (7} 21,749 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
4,,811 CROAT, SLOVEN. BOSN(3) 43,811 43,811 43,811 43,811 . 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS S(1;2,o) 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723, 
0201' 20 20 
OSTERREICH {4} 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 ~.464 32,464 32,464 
OSTERREICH (3) 32,464 
OSTERREICH (4) 32,464 ' 
SUEDE-SUISSE (7) 2,428 0 0 0 0 2,491 2,491 ~.391 7,874 7,874 
SUEDE-SUISSE (6} 24,404 
SUEDE-SUISSE (7) 21,749 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA / 
43,8i1 CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,5) 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249.,723 249,723 24~,723 249,723 249,723 
.' 
ErU/100 KG (J'l/11 05/12 
1994 1994 
NO. REGLENBNT 94/2590 94/2872 
AfGIFTER - LEVENDE KV!G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFfINGEN-LEVENOE RUNOEREN 
m:111om: rIA TA ZQNTANA eoom.H 
C.E. 
0102 90 51 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
CR0.4.T, SLOVEN, BOSN(3) 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 131,433 
0102 90 5,9 
OSTERREICH ( 4) 17,086 17,086 
OSTERREICH ( 3) 
OSTERREICH (4} 
SUEDE-SUISSE 6, 945 12,458 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3)' 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2) 131,433 131,433 
0102 90 61 
OSTE$EICH (4} 17,086 17,086 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE 6, 945 12,458 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) 131,433 131,433 
0102 90 69 
OSTERREICH ( 4) 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH ( 4) , 
SUEDE-SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(!,2) 
0102 90 71 
17,086 17,086 
6,945 12,458 
131,433 131,433 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 
OSTERREICH ( 3) 
OSTERREICH ( 4) 
SUEDE-SUISSE 6, 945 12,458 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HEaZ, MA 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS S{!,2) 131,433 131,433 
0102 90 79 
OSTERREICH (4) 17,086 17,086 
OSTERREICH { 3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE 6, 945 12,458 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3} 23,'058 23,058 
AUTRES PAYS TIEES 5(1,2) 131,433 131,433 
020110 00 
OSTERREICH (4) 32,464 32,464 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4} 
SUEDE-SUISSE (7) 13,196 23,670 
SUEDE-SUISSE (6) 
SUEDE-SUISSE ( 7) 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HEEZ, MA 
CROAT, S!DVEN, BOSN(3) 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS $(1,2,5) 249,723 249,723 
0201 20 20 
OSTERREICH (4) 32,464 32,464 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH ( 4) 
SUEDE-SUISSE (7), 13,196 23,670 
SUEDE-SUISSE ( 6) 
SUEDE-SUISSE (7) 
CROAT' SLOVEN I BOSN-HERZ' MA 
CROAT, SLOVEN, BOSN(3) 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,5) 249,723 249,723 
ABSCHOPfUNGEN-LEBENOE RINOER 
EXACCION-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
OIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
BOVTrrPRIOOF 
! 
1, 
! BOV'ITI'PRIC<JF 
ECU/100 KG 06/12 03/01 O'l/02 O'l/03 04/04 02/05 06/0~ 01/07 04/07 !011os 05/09 03/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 !1994 1994 1994 
,j 
NO. REGLE)!ENT 93/3241 93/3585 94/0256 94/0433 94/0723 94/0924 94/1189 94/1523 94/1529 ~/1951 94/2094 94/2293 
AFGIFTER - LEVENOE KV!G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DI R. NIVELAOORES-BOVINA VI VOS 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEI.6H 
! 
C.E. I ,, 
ii 
0201 20 30 I 
OSTERREICH (4) 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 p5,971 25,971 25,971 
OSTERREICH (3) 25,971 1-
OSTERREICH (4) 25,971 
SUEDE-SUISSE (7) 1,943 0 0 0 0 · 1,993 1,993 4,313 6,299 6,299 
SUEDE-SUISSE (6) 19,524 
SUEDE-SUISSE (7) 17,~99 
CROAT, SLOVEN, .BOSN-HERZ, MA I 
CROAT, SIDVEN, .BOSN('3) '35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 ~5,049 35,049 35,049 
AUTRES PAYS TIERS S(l,2,5) 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 1f9,778 199,778 199,778 
} 
0201 20 50 
OSTERREICH (4) 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 $8,957 38,957 38,957 
OSTERREICH (3) 38,957 
I OSTERREICH (4) 38,957 
SUEDE-SUISSE (7) 2,914 0 0 0 0 2,989 2,989 16,470 9,448 9,448 
SUEDE-SUISSE (6) 29,285 
SUEDE-SUISSE (7) 26,098 
CROAT, SLOVEN, .BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SLOVEN, .BOSN(3) 52,573 52,573 52,573 52,57-3 52,573 52,573 52,573 52,573 q2,5?3 52,573 52,573 
AUTRES PAYS TIERS S(i,2,5) 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 2~9,667 299,667 299,667 
\ ', 
0201 20 90 
ts,696 OSTERREICH (4) 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 
OSTERREICH (3) 48,696 I 
OSTERREICH (4) 48,696 I 
SUEDE-SUISSE (7) 3,642 0 0 0 0 3,737 3,737 ~,087 11,810 11,810 
SUEDE-SUISSE (6) 36,607 I 
!I SUEDE-SUISSE (7) 32,62'3 
' AUTRES PAYS TIERS S(1,2,5) '374,583 '374,583 374,583 '374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 31tl,583 374,583 374,583 
0201 30 00 
OSTERREICH (4) 55·, 701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 5p,7Q1 55,701 55,701 
OSTERREICH ('3) 55,701 
OSTERREICH (4) 55,701 
SUEDE-SUISSE {7) 4,166 0 0 0 0 4,274 4,274 ~.250 13,509 13,509 
SUEDE-SUISSE (6) 41,872 
SUEDE-SUISSE (7) 37,317 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,5) 428,471 428,471 428,,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 ~~.471 428,471 428,471 
0206 10 95 
OSTERREICH (4} 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 5$,701 55,701 55,701 
OSTERREICH {'3} 55,701 
OSTERREICH (4) 55,701 
SUEDE-SUISSE '37,317 41,872 4,156 0 0 0 0 4,274 4,274 f,250 13;509 13,509 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2) . 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 42$,471 428,471 428,471 
0210 20 10 
OSTERREICH (4) 48,696 48,695 48,696 48,696 48,695 48,696 48,696 4$,696 48,696 48,696 
OSTERREICH (3) 48,696 ' 
OSTERREICH (4) 48,696 
•• 087 SUEDE-SUISSE 32,62'3 36,607 '3,542 0 0 0 0 3,737 '3,737 11,810 11,810 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) '374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 
0210 20 90 
OSTERREICH (4} 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 55,701 ') 
OSTERREICH (4) 55,701 
t25o SUEDE-SUISSE '37,317 41,872 4,166 0 0 0 0 4,274 4,274 13,509 1,3,509 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P i 
AUTRES PAYS fIERS S(2) 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 42&,471 428,471 428,471 
0210 90 41 i 
GSTERREICH (4) 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 5~,701 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 55,701 
OSTERREICH (4) 55,701 
' 
BOVT'ITPRI(X)F 
ErU/100 KG 07/11 05/12 I : 1994 1994 I 
NO. RmLEMENT 94/2090 94/2872 
AFGIFTER - LEVENOE KV(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACC lON~BOVINOS 
PRELEVEMENTS. BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
EU!PpPEI rIA TA ZQNTANA BOOEl6H 
C.E. 
0201 20 ;30 
OSTERREICH (4) 25,971 25,971 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE (7) 10,556 18,937 
SUEDE-SUISSE (6) 
SUEDE-SUISSE (7) 
CROAT, SIDVEN, l!OSN-HERZ, MA 
CROAT, SIDVEN, BOSN(3) 35,049 35,.049 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,5) 199,778 199,778 
0201 20 50 l 
OSTERREICH . (4) 38,957 38,957 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4} 
SUEDE-SUISSE ( 7) 15,835 .28,404 
SUEDE-SUISSE (6) 
SUEDE-SUISSE (?) 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 
CROAT, SIDVEN, l!OSN{3) 52,573 52,573 
AUTRES PAYS TI& S(1,2,5) 299,667 299,667 
02012090 
OSTERREICH (4) 48,696 48,696 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE (?) 19,793 35,505 
SUEDE-SUISSE (6) 
SUEDE-SUISSE (7) 
AUTRES PAYS TIERS S(1,2,5) 374,583 374,583 
0.201 30 00 
OSTERREICH (4) 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE (?} 22,640 40,613 
SUEDE-SUISSE (6) 
SUEDE-SUISSE (7) 
AUTRES PAYS TIERS 6(1,2,5) 428,471 428,471 
0.206 10 95 
OSTERREICH (4) 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE 22,640 40,613 
AUTRES PAYS TIERS S(!,2) 428,471 428,471 
0.210 .20 10 I 
OSTERREICH (4) 48,696 · 48,696 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
. SUEDE-SUISSE 19,793 35,505 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 374,583 374,583 
0210 20 90 
OSTERREICH (4) 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) . 
SUEDE-SUISSE 22,640 40,613 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428~471 
0210 90 41 
OSTERREICH (4) 55,701, 55,701 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
i 
i. BOV'IT]'PRICXJF 
l 1 
.ErU/100 KG 06/12 03/01 07/02 07/03 04/04 02/05 06/06 01/07 04/07 (pj./08 05/09 03/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
; 
NO. REGLEMENT 93/3241 93/3585 94/0256 94/0433 94/0723 94/0924 94/1189 94/1523 94/1529 9,f/1951 94/2094 94/2293 
I 
AFGIFTER - LEVENDE KV.(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVMOVI~I VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
EII4>0PEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
'-. 
C.E. 
· 0210 90 41 
SUEDE-SUISSE 37,317 41,872 4,166 0 0 0 0 4,274 4,274 "9,250 13,509 13,509 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 
0210 90 90 
OSTERREICH (4) 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 65,701 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 55,701 
OSTERREICH (4) 55,701 
SUEDE-SUISSE 37,317 41,872 4,166 0 0 0 0 4,274 4,274 ~.250 13,509 13,509 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 4.,,471 428,471 428,471 
1602 .50 10 
OSTERREICH (4) 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 5~,701 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 55,701 
OSTERREICH (4) 55,701 
SUEDE-SUISSE 37,317 41,872 4,166 0 0 0 0 4,274 4,274 9,250 13,509 13,509 
AUTR.ES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 
1602 90 61 
OSTERREICH (4) 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 5p,701 55,701 55,701 
OSTERREICH (3) 55,701 I' I 
OSTERREICH (4) 55,701 
SUEDE-SUISSE 37,317 41,872 4,166 0 0 0 0 4,274 4,274 1,250 13,509 13,509 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 14~,471 428,471 428,471 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - LEVENOE KVfG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0210 90 41 
07/11 05/12 
1994 1994 
94/2590 94/2872 
SUEDE-SUISSE 22,640 40,613 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,471 
0210 90 90 
OSTERREICH ( 4) 55, 701 55, 701 
OSTERREICH (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE-SUISSE 22,640 40,613 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,471 
1602 50 10 
OSTERREICH ( 4) 55, 701 55, 701 
OSTERREICH ( 3) 
OSTERREICH ( 4) 
SUEDE-SUISSE 22,640 40,613 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 428,471 428,4?1 
1602 90 61 
OSTERREICH ( 4) 55, 701 55,701 
OSTERREICa (3) 
OSTERREICH (4) 
SUEDE ... SUISSE 22,640 40,613 
, AUTRES PAYS TI~ SANS ACP P 
AUTRES PAYS TIERS 6(2) 428,471 428,471 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINOER 
EXACC ION-BOVI NOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NIVELAOORES-BOVINA VIVOS 
BOV'mPRIOOF 
1F.S NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) CONFORMEMENT AU REGLmv!ENT (CEE) NO. 715/90, MODIFIE, LES PRELEVE-
MENTS NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE,DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIRF.CTEMENT 
DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
{2) L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PTOM EST EXEMPTE DE 
PRELEVE1,1ENT, CONroioomNT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
A PARTIR DU Cfl/02/94 
(3) LE PRELEVEMENT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DU REGLENENT (CE) NO 250/94 DE LA CCf,fMISSION 
DU 03/01/94 AU 06/02/94 
(3) LE PRE1EVEMENT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DE L'ACCORD ENTRE LA CEE ET L'AUTRICHE {JO NOL111 
DU 29.4.1992,P.21) 
DU 01/02/93 AU 02/01/94 . 
{3) LE P~ N'EST APPLICABLE QU 'AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DU REGm.fllm { CEE) NO 185/93 DE LA COMMISSION. 
A PARTIR DU Cfl/02/94 
(4) LE PRELEVEMENT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS REPONDANT AUX 
DISPOSITIONS DE L'ACCORD ENTRE LE CEE ET L'AUTRICHE (JO NO 1111 
DU 29.4.1992,P.21) 
DU 03/01/94 AU 06/02/94 
(4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRID CONCLUS ENTRE LA POWGNE, LES REPUBLIQIJE<3 
TCHEQUE ET SIDVAQUE ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LES-
QUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDI-
TIONA PREVUES DANS LE REGL]){ENT (CEE) NO 2697/93 DE LA COMMISSION, 
MODIFIE, SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTSREPRIS A L'ANNEXE DUDIT 
P.EGLEMENT. 
DU 01/02/93 AU 02/01/94 
(4) LE PRELEVEMENT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS REPONDANT AUX DIS-
POSITIONS DE L' ACCORD ENTRE LA CEE ET L' AUTRICHE (JO NO 1111 DU 
29.4.1992,P.21 
A PARTIR DU 01/08/94 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS CONCLUS ENTRE LA POLOGNE,LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET 
DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTRE LES REPUBLIQUES TC~UE ET SLOVAQUE 
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST 
PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES 
DANS LE REGLDiENT ( CE) NO 1390/94 OU ( CE) NO 1389/94 DE LA COMMIS-
SION, SONT SOUMIS AUX PRELEVDfENTS VISE.$ AUXDITS REGELMENTS. 
DU 04/04/94 AU 31/Cfl/94 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE Dl!S AC-
CORDS CONCLUS ENTRE LA POLCGNE, LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET , 
DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTElE LES REPUBLIQUES TCREQUE ET SLOVAQUE 
LA BULGARIE ET LA ROUMANIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUEIS ~T 
PRESENTE UN.CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES 
DANS LE REGLD!ENT {CEE) NO 2697/93 MODIFIE, OU (CE) NO 346/94 DE 
LA COMMISSION, SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS VISES AUXDITS REGLE-
MENT. 
IXJ 07/02/94 AU 03/04/94 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA :EOLOGNE, LES TERRI1'0IRES DE 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TCH~UE ET SLOVAQUE ET LA HONGRIE 
ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 
1,DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE REXHJ.J.1ENT (CEE) 
NO 2697/93 DE LA CCf,fMISSION, SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS 
A L'ANNEXE DUDIT RmLEMENT. 
IXJ 03/01/94 AU 06/02/94 
(5) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOGNE, LES TERRITOIRES DE 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE ET LA HONGRIE 
ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR. 
1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREWES DANS LE REGLEMENT ( CEE) NO 
247/93 DE LA COMMISSION (JO NO 128 DU 5.2.1993,P 39) SONT SOUMIS 
AUX PRELEVEMENTS REPRIS A L'ANNEXE DUDIT RIDLEMENT. 
BOVTITPRIOOF 
. 
J 
J 
l 
, j 
i 
ij 
'l 
00 04/10/93 AU 02/01/94 
( 5 J LE.'S PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DAN$ LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POWGNE,LES TERRITOIRE.S DE 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TC~UE ET SLOVAQUE, LA HONGRIE 
ET LA COMMUNAUTE ET POUR LmQUELS EST PRES»ITE UN CERTIFICAT EUR 1 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DAN$ LE RmLEJ.iENT ( CEEl NO 
2697/93 SONT SOUMIS AUX PElELE,'IJ])@lTS REPRIS A L'ANNEXE DUDIT 
REGLEMENT. 
A PARTIR DU 04/04/94 
(6) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS CONCWS l!NTRE LA POLOONE, LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE 1i.T 
DES ACCORDS INTERIMAIRm ENTRE US R§UBLIQUES TCHEQUES ET 
SLOVAQUE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUEIS EST PRESENTE UN cm-
TIFICAT EUR 1,, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS U: RmL. 
(CE) NO 358/94 DE LA COMMISSION (JO NO L 46 DU 18.2.1994,P.34) 
SONT SOOOS AUX PRELEVD1ENTS VISES AUDIT Rmm.iENT. 
DU 07/02/94 AU 03/04/94 
(6) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOONE, LES TEERITOIRE.S DE 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TC~UE ET SLOVAQUE ET LA 
HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET iOUR LESQUELS EST PRES»n'E UN CERTI-
FICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE RmLF2,1. 
(CEE) NO 247/93 DE LA COMMISSION (JO NO 128 lXJ 5.2.1993,P.39) 
SONT SOUMIS AUX PRELEViJfflITS REPRIS A L'ANNEXE DUDIT RmLEME:NT. 
00 03/01/94 AU 06/02/94 
(6) LE PRELEVEMENT PEUT ETRE REDUIT CONFORMDCENT AUX DISPOSITIONS 
RESULTANT DES ACCORDS Em'RE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE ( JO NO L109 
DU 1.5.1993,P.59) ·ET DU Rm!JMEm (CEE) NO 1180/93. 
. DU 01/03/93 AU 02/01/94 
(6) LES PBODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORT.ES DANS LE CAOOE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POWGNE, LES TERRITOIRFl:l DE 
L'ANCIENNE REPUBLIQUE FEDERATIVE TCH]QUE ET SLOVAQUE, LA HONGRIE 
ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRES»ITE UN CERTIFICAT EUR1 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE RmLDtENT (CEE) NO 
24 7 /93 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS A L' ANNEXE DUDIT 
RmLEJ.IENT. 
A PARTlR DU 04/04/94 
(7) LE PRELEVEm4ENT PEUT ETRE REDUIT CON.&'ORMEMENT AUX DISPOSITIONS 
RESULTANT DES ACCORDS OO'RE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE ( JO NO 1346 
DU 31.12.1993,P.36) ET DU Rmr.m.1ENT (CE) NO 266/94 
DU 07/02/94 AU.03/04/94 
(7) LE PRELEVEVEMENT PEUT ETRE REDUIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS 
RESULTANT DES ACCORDS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE ( JO NO L109 
:00 Ui.1993,P.59) ET DU RmLDfENT (CEE) NO 1180/93 
lXJ 07/08/93 AU 02/01/94 
( 7) LE PRELEVEMENT PEUT ETRE REDUIT CONFClBME2,1ENT AUX 1lISPOSITIONS 
RESULTANT DES ACCORDS ENTRE LA COMMUNAUTE El' LA SUEDE(JO NO L109 
DO 1.5.1993,P.69) 
A PARTIR DU 01/08/94 
( 8 l LE PRELEVEMENT POUR LES PRODUITS RELEVANT DE CEE CODF.s IMPORTES 
DANS LE CADRE DES REXrIJ)1ENTS (CE)NO 129/94, (CE)NO 774/94, (CEJNO 
775/94 DU CONSEIL ET (CE)NO 212/94, (CE)NO 957/94 ET (CE)NO 
1001/94 DE LA C()MlfISSION F.sT LIMITE DANS L&S CONDITIONS PREVUES 
DANS CF.s RmLE2,IENTS 
21 
I,., 
BOVTITPRJ(X)F 
ECU/100 KG 
J F M 
AFGIFTER - fROSNE OKSEK111D 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
EIHOPEI rIA TO KATfll'YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 173,041 166,592 164,833 
0202 20 10 173,041 166,592 164,833 
0202 20 30 138,432 133,273 131,866 
0202 20 50 ' 216,301 208,240 206,041 
0202 20 90 259,561 249,887 247,249 
0202 30 10 216,301 208,240 206,041 
0202 30 50 216,301 208,240 206,041 
0202 30 90 297,630 266,537 283,512 
0206 29 91 297,630 266,537 283,512 
AFGIFTER - LEVENOE KVIEG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNOEREN 
EIHOPEi rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0102 90 05 
OSTERREICH 17,086 17,086 1?,086 
SUEDE-SUISSE 12,?54 3,?56 0,247 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 21 
OSTERREICH 1?,066 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12,754 3,756 0,247 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 29 
OSTERREICH 17,086 17,086 1?,086 
SUEDE-SUISSE 12,754 3,?56 0,247 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 41 
OSTERREICH 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12,754 3,756 0,24? 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 49 
OSTERREICH 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12,?54 3,756 0,247 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 51 
OSTERREICH 17,066 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12,?54 3,756 0,24? 
CROAT, SI.DVEN, BOSN-HERZ, MA 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 59 
OSTERREICH 17,086 17,086 1?,086 
SUEDE-SUISSE 12,754 3,?56 0,247 
CROAT, SI.DVEN, BOSN-HERZ, MA 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
0102 90 61 
OSTERREICH 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12,?54 3,?56 0,247 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 
A M J J A s 
ABSCH0PFUNGEN-GEK0HL TES RINDFLEISCH 
EXACCION-CARNE° DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIYELAOORES-CARNES BOVINA,REFRIGERAOAS 
1994 
164,833 153,917 153,889 153,889 153,889, 165,745 
164,833 153,917 153,889 153,889 153,889 165,745 
131,866 123,133 123,111 123,111 123,111 132,596 
206,041 192,396 192,361 192,361 192,361 2(!'1,181 
247,249 230,874 230,833 230,833 230,833 248,617 
206,041 192,396 192,361 192,361 192,361 2(!'1,161 
206,041 192,396 192,361 192,361 192,361 2(!'1,161 
283,512 264,737 264,689 264,689 264,689 285,081 
283,512 264,737 264,689 264,689 264,689 285,081 
ABSCH0PFUNGEN-LEBENDE RINOER 
EXACC ION-BOVI NOS 
PRELIEVI-BOVINI VIVI 
DIR.NII/ELAOORES-BOVINA VIVOS 
1994 
17,086 17,066 17,086 1?,086 17,086 17,086 
0 0 0 1,311 2,837 3,9?0 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
17,066 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
0 0 0 1,311 2,837 3,970 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
1?,086 17,066 17,086 1?,086 1? ,086 17,086 
0 0 0 1,311 2,837 3,970 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
17,086 1?,086 17,086 17,086 1? ,086 1? ,086 
0 0 0 1,311 2,837 3,9?0 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
1?,086 17,086 17,086 17,086 1? ,086 17,066 
0 0 0 1,311 2,83? 3,9?0 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
0 0 0 1,311 2,837 3,9?0 
23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
17,086 17,086 1?,086 1?,066 17,086 1?,086 
0 0 0 1,311 2,837 3,9?0 
23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
1?,086 1?,086 1?,086 17,086 17,086 1?,086 
0 0 0 1,311 2,83? 3,9?0 
131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
i 
0 
162,450 
1,2,450 
129,959 
203,062 
243,675 
203,062 
203,062 
219,413 
219,413 
! 
1?,086 
4,144 
1~,433 
17,086 
4,144 
13!1.,433 
1~,086 
4,144 
1311.,433 
1'?,086 
4,144 
131,433 
1?,086 
4,144 
131,433 
1?,086 
4,144 
23,058 
131,433 
17,086 
4,144 
23,056 
131,433 
11,086 
4,144 
13~,433 
i 
BOVTITPRIOOM 
N D 
162,097 150,182 
162,097 150,182 
129,677 120,145 
202,621 187,727 
243,145 225,273 
202,621 187,727 
202,621 16?, 727 
278,806 258.,313 
278,806 258,313 
17,066 17,086 
6,385 11,747 
131,433 131,433 
1?,086 17,086 
6,385 11,747 
131,433 131,433 
1?,086 17,086 
6,385 11,74? 
131,433 131,433 
17,066 1? .086 
6,385 11,747 
131,433 131,433 
17,086 17,086 
6,385 11,747 
131,433 131,433 
17,086 17,086 
6,385 11,74? 
23,058 23,058 
131,433 131,433 
~ 
1?,086 17,086 
6,385 11,747 
23,058 23,058 
131,433 131,433 
17,086 17,086 
6,385 11,747 
131,433 131,433 
,j 
! 
1 j : 
,, 
·1 
~' ' 
I' ! 
,i' 
·I: 
:? 
;t 
'j' 
;j .. 
'I' 
;1; 
a : ;I' 
:j; 
~ 
I 
i 
1 · 
\ 
BOVTTI'PRIOOM 
~U/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - LEVENDE KVlG ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINOER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN OIR .NIVELAOORES-BOVINA VI VOS 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 1994 
C.E. 
0102 90 69 
OSTERREICH 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12, 75.4 3,756 0,247 0 0 0 1,311 2,837 3,970 4,144 6,385 11,747 .• 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,4~3 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 71 
OSTERREICH 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 
SUEDE-SUISSE 12,754 3,756 0,247 0 0 0 1,311 2,837 3,970 4,144 6,3815 11,747 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TI!RS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
0102 90 79 
OSTERREICH 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086 17,086. 
SUEDE-SUISSE 12,754 3,756 0,247 0 0 0 1,311 2,837 3,970 4,144 6,385 11,747 
CROAT, SIDVEN,· BOSN-HERZ, MA 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 131,433 
: 
020110 00 
OSTERREICH '32,464 32,464 32,464 32,464 3.2,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 
SUEDE-SUISSE 24,233 7,137 0,470 0 0 0 2,491 5,391 7,543 7,874 12,132 22,319 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43~811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249·;723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 
0201 20 20 
OSTERREICH 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 32,464 
SUEDE-SUISSE 24,.233 7,137 0,470 0 0 0 2,491 5,391 7,543 7,874 12,132 22,319 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 43,811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 249,723 
,0201 20 30 
OSTERREICH 25,971 25,971 25,971 25,971' 25,971 25,971 25,971 25,971 25,971 25,97.1 25,971 25,971 
SUEDE-SUISSE 19,387 5,710 0,376 0 0 0 1,993 4,313 6,034 6,299 9,705 17,856 
CROAT, SIDVEN, BOSN-HERZ, MA 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 35,049 
AUTRES PAYS TI:EllS SANS ACP P 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 199,778 
0201 20 50 
OSTERREICH 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 38,957 
SUEDE-SUISSE 29,079 8,'565 0,564 0 0 0 2,989 6,470 9,051 9,448 14,558 26,782 
CROAT, SIDVEN, ,BOSN-HERZ, MA 52,573 52,573 52,573 52,573 -52,573 52,573 52,573 52,573 52,573 52,573 52,573 52,573 
AUTRES PAYS TIEJlS SANS ACP P 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299-,667 299,667 299,667 299,667 299,667 299,667 
0201 20 90 
OSTERREICH 48,696 48,696 48,696 48,696 48,6~ 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 
SUEDE-SUISSE 36,350 10,706 0,705 0 0 0 3,737 8,087 11,314 11,810 18,196 33,478 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 
02013000 I 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,7()1 55,701 55;701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SqEDE-SUISSE 41,578 12,246 0,806 0 0 0 4,274 . 9,250 12,941 13,509 20,814 38,294 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 
0206 10 95 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 '55,701 55,701 55i701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE.;.SUISSE 41,578 12,246 0,806 0 0 0 4,274 9,250 12,941 13,509 20,814 38,294 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 
0210 20 10 
OSTERREICH 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 48,696 
SUEDE-SUISSE 36,350 10,706 0,705 0 0 0 3,737 8,087 11,314 11,810 18,196 33,478 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 374,583 
0210 20 90 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,7qt 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 41,578 12,246 0,806 0 0 0 4,274 9,250 12,941 .13,509 20,814 38,294 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 1428,471 428,471 428,471 
0210 90 41 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 41,578 12,246 0,806 0 0 0 4,274 · 9,250 12,941 13,509 20,814 38,294 
23 
BOV'I'T!PRIOOM 
~U/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - LEVENDE KVlG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRElEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE . RUNDEREN DI R. NI VELAOORES-BOVINA V!VOS 
rn:il!OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 1994 
C.E. 
0210 90 41 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 4*5,471 428,471 428,471 
0210 90 90 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 ~5, 701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 41,578 12,246 0,8C6 0 0 0 4,274 9,250 12,941 13,509 20,814 38,294 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 4a8,471 428,471 428,471 
1602 50 10 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 65,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 41,578 12,246 0,806 0 0 0 4,274 9,250 12,941 13,509 20,814 38,294 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 4.88,471 428,471 428,471 
1602 90 61 
OSTERREICH 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 . 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 55,701 
SUEDE-SUISSE 41,578 12,246 0,806 0 0 0 4,274 9,250 12,941 13,509 20,814 38,294 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 428,471 
24 
BOVTITPRIOOA 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGirnR - FROSNE OKSEK0D ABSCHOPFUNGEN-GEKOHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE OE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEffINGEN-GEKOELD RUNOVLEES DIR .NIVELAOORES-CARNES BOVINA, REFRIGERADAS 
EIHOPEI rIA TO KATElf'YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 10 00 194,812 209,938 213,892 197,160 239,211 200,804 200,725 192,287 182,282 182,353 160,446 
0202 20 10 239,211 200,804 200,725 192,287 182,282 182,353 16q,446 
0202 20 30 15!5,850 167,150 171,113 1!57,727 191,368 160,643 160,580 153,830 145,826 145,882 128,357 
0202 20 50 243,516 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 227,853, 227,942 200,558 
0202 20 90 
I 
292,219 313,407 320,838 295,739 358,816 301,205 301,088 288,431 27~,423 273,530 240,669 
02023010 243,516 261,173 267,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 2?7,853 227,,942 200,558 
0202 30 50 _ 243,516 261,173 267,366 246~450 299,014 251,005 250,907 240,359 227,853 227,942 200,558 
0202 30 90 335,077 359,373 367,894 339,.114 411,442 345,382 345,246 330,734 313,525 313,647 275,967 
0206 29 91 411,442 345-.,382 345,246 330,734 313,525 313,647 275,967 
AFGIFTER - LEVENDE KV!G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN OIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EIIIIJOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
' 
0102 90 05 
OSTERREICH 17,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 21 
' OSTERREICH 17,282 17:,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIEES SANS,ACP P 132,935 131,433 
0102 90 29 
OSTERREICH 17,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,600 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 41 
·OSTERREICH 17,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTREE PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 49 
OSTERREICH 17,282 17,086 . 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 51 
OSTERREICH 17,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23·,299 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 59 
OSTERREICH 17,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 23,299 23,058 
AUTIUS PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
0102 90 61 
OSTERREICH 17,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5,239 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131,433 
' I 
BOVTT!PRIOOA 
ECU/100 KG 
1~93 1984 19~ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 
AFGIFTER - LEVENDE KV.(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINOER 
LIVE BOVINE. ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNOEREN DIR .NIVELADORES-BOVINA VI VOS 
EIIlllOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH : 
C.E. 
0102 90 69 
OSTERREICH 1,,282 17,086 
SUKDE-SUISSE 1 ,605 5,239 
AUTRF.S PAYS TIERS SANS ACP P 13~,935 131,433 
0102 90 71 
OSTERREICH U,282 17,086 
SUEDE-SUISSE 18,605 5·,239 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 2~,299 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 13~,935 131,433 
\ 
0102 90 79 
-
1t,282 OSTERREICH 17,086 
SUKDE-SUISSE 18,605 5,239 
, CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 2~,299 23,058 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 132,935 131;433 
-0201 10 00 
OSTERREICH 32,803 32,464 
SUKDE-SUISSE 3$,349 9,954 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 4t,268 43,S:11 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 25i,577 249,723 
:· 
0201 20 20 
OSTERREICH 3l,835 32,464 
SUEDE-SUISSE 3$,349 9,954 
CROAT, SI.OVEN, BOSN-HERZ, MA 44,268 43,811 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 252,577 249,-723 
0201 20·30 
2$,268 OSTERREICH 25,-971 
SUEDE-SUISSE 2$,279 7,964 
CROAT, SI.OVEN, BOSN-HERZ, MA 3$,415 35,049 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P :2oto61 199,778 
~.0201 20 50 
OSTERREICH 39,402 138,957 
SUEDE-SUISSE 4,,418 11,945 
CROAT, SLOVEN, BOSN-HERZ, MA 5~,122 52,573 
AUTR]S PAYS TIERS SANS ACP P wi,002 299,667 
' 0201 20 90 'I i 
OSTERREICH 52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 63,608 49,364 :4~,253- 48,696 _ 
SUEDE-SUISSE 52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 63,608 16,603 5:,493 ~4,931 · 
AUTR]S PAYS TIERS SANS ACP P 338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,_576 355,189 358,963 377,088 37, ,865 374,583 · 
0201 30 00 
OSTERREICH 60,012 81;356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 56,338 55,701 -
SUEDE-SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 .17 ,079 
AUTR]S PAYS TIERS SANS ACP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,-336 433,369 4~,4?~ _ 
0206 10 95 -. ·-
OSTERREICH 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 . 5$,338· 55,701 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 6(f045 17,079- -
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 4·31,335 4·33)59 428,471 
: 
0210 20 10 ~ 
OSTERREICH 52,464 71,124 98,443 106,086 78:275 43,182 49,806 63,606 49,364 4~.~53 48,696 
SUKDE-SUISSE 52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 63,608 16,603 5~,493 14,931 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355~189 358,963 377,088 3?$,865 374,583 
.. 
0210 -20 so' ... 
OSTERREICH 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 .. 56~.338 _55·,.101 
SUEDE-SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 .60.~5 11~·079 -
AUTRES PAYS TIFllS SANS ACP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 431,336_ 
~~~'~9-. 428~471 
''4: ' 
0210 90 41 ~ •, . \_ 
OSTERREICH 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 5~,'33t3: .55,701. 
SUEDE-SUISSE 89,536 49.394 56,971 72,758 18,991 60;045 :,17,p79 
;: .·• .. 
··-
. . +'•+ 
... 
BOVTI.TPRIOOA 
EX::U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - LEVENDE KV{G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVI NOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUl'OEREN OIR .NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EIIIPOPEI rIA TA ZQNTANA BOOElAH 
C.E. 
0210 90 41 
AUTRES PAYS .TIEES SANS ACP P 426,354 400,153 406,286 410,603 431,336 433,369 428,471 
0210 90 90 I 
OSTERREICH 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 56,338 55,701 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,600 431,336 433,369 428,471 
1602 50 10 
OSTERREICH 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 56,466 56,338 55,701 
SUEDE-SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,600 431,336 433,369 428,471 
1602 90 61 
OSTERREICH 89,536 49,394 -56,971 72,758 56,466 56,338 55,701 
SUEDE-SUISSE 89,536 49,394. 56,971 72,758 18,991 60,045 17,079 
AUTRES PAYS TIERS SANS Ar:E P 426,354 402,153 4C6,286 410,600 431,336 433,369 428,471 
! . 
l' 
l 
V ! : 
r. 
I. 
l 
f 
L 
:! ' 
! . 
11. 
'- i : 
. j 
1 
i 
:j 
. ~ ' 
I 
SVINEKIID 
S C H W E I N E F L E I S C H. 
PORK 
VIAND£ PORCINE 
CARNI SUINE 
V A R K E N S V L· E E S 
i 
PORTTI'PRIOOF 
ECU/100 KG ·, I 01/01 I 01/04 01/07 I 01/10 I I I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLOfENT 93/3583 94/0687 94/1602 94/2256 !j 
] 
AFGIFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
. 
I 
l ! 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELI EVI-CARNI SUINE ., 
HE ff! NGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EmOPEI rIA TO XOI PEID KPEAI 
C.E. 
0103 91 10 41,16 41,22 36,28 37,58 
0103 92 11 35,00 35,06 30,85 31,96 
0103 92 19 41,16 41,22 36,28 37,58 
0203 1110 53,52 53,60 47,17 48,87 
0203 12 11 77,60 77,72 68,40 70,86 
0203 12 19 59,94 60,04 52,84 54,73 
0203 19 11 59,94 60,04 52,84 54,73 
0203 19 13 86,70 86,84 76,42 79,16 
0203 19 15 46,56 46,63 41,04 42,51 
0203 19 55 86,70 86,84 76,42 79,16 
0203 19 59 86,70 86,84 76,42 79,16 ,j ·· 
0203 2110 53,52 53,60 47,17 48,87 r I . 
0203 22 11 77,60 77,72 68,40 70,86 
. i '. 
:1' 
0203 22 19 59,94 60,04 52,84 54,73 
0203 29 11 59,94 60,04 52,84 54,73 
0203 29 13 86,70 86,84 76,42 79,16 
0203 29 15 46,56 46,63 41,04 42,51 
0203 29 55 86,70 86,84 76,42 79,16 
0203 29 59 86,70 86,84 76,42 79,16 
-
0206 30 21 64,76 64,86 57,08 59,13 
0206 30 31 47,10 47,17 41,51 43,00 
0206 41 91 64,76 64,86 57,08 59,13 
0206 49 91 47,10 47,17 41,51 43,00 
0209 00 11 21,41 21,44 18,87 19,55 
0209 00 19 23,55 23,59 20,76 21,50 
0209 00 30 12,84 12,86 11,32 11,73 
,. ·; 
0210 1111 77,60 77,72 68,40 70,86 l 
0210 1119 59,94 60,04 52,84 54,73 
0210 11 31 150,92 151,16 133,03 137,81 
0210 11 39 118,81 119,00 104,73 108,49 
0210 12 11 46,56 46,63 41,04 42,51 
0210 12 19 77,60 77,72 68,40 70,86 
0210 19 10 68,50 68,61 60,38 62,55 
/ 
PORT'JTPRICXJF 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1994 1994 1994 1994 
NO. RF.GLDfENT 93/3583 94/0687 94/1602 94/2256 
AFGIFTER - SVINEKVIO AB SCHO PFUNGEN-SCHWE INEFLE ISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARN( DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNE OE SUINO 
Emom: rIA TO XOIPEIO KPEAI 
' C.E. 
0210 19 20 74,93 75,04 66,04 68,41 
0210 19 30 59,94 60,04 52,84 54,73 
0210 19 40 86,70 86,84 76,42 79,16 
0210 19 51 86,70 86,84 76,42 79,16 
0210 19 59 86,70 86,84 76,42 79,16 
0210 19 60 118,81 119,00 104,73 108,49 
0210 19 70 149,32 149,55 131,62 136,34 
0210 19 81 150,92 151,16 133,03 137,81 
0210 19 89 150,92 151,16 133,03 13?,81 
0210 90 31 64,76 64,86 57,08 59,13 
0210 90 39 47,10 47,17 41,51 43,00 
1001 00 11 17,13 17,15 15,10 15,64 
15010019 
' 
17,13 17,15 15,10 15,64 
16010010 112,76 112~88 100,88 106,25 
1601 00 91 165,19 165,39 153,17 157,15 
16010099 110,70 110,83 99,07 101,78 
1602 10 00 64,07 64,16 56,96 58,86 
1602 20 90 109,53 109,64 91,18 93,38 
1602 4110 177,99 178,20 159,74 163,88 
1602 42 10 142,77 142,94 124,56 128,04 
1602 49 11 179,53 179,73 163,67 167,82 
\ 
1602 49 13 128,64 128,81 121,31 124,78 
1602 49 15 130,29 130,46 117,28 120,75 
1602 49 19 90,35 90,46 82,93 85,21 
1602 49 30 76,37 76,47 70,33 72,23 
1602 49 50 56,39 56,45 59,49 60,63 / 
; 
1602 90 10 90,84 90,95 82,59 84,79 
1602 90 51 88,54 88,55 79,97 82,26 
1902 20 30 48,73 48,79 51,01 52,14 
31 
ECU/100 KG 
90/91 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
AFGIFTER · - SVINEK00 A8SCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE OE SUINO 
m11>om: rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9.1 10 29,63 ·30, 79 47,92 62,56 61,44 48,88 42,38 49,72 
0103 92 11 25,20 26,18 40,76 52,74 52,25 41,58 36,04 42,29 
0103 92 19 61,33 48,88 42,38 49,72 · 
0203 1110 57,77 64,66 
0203 12 11 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 
0203 12 19 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 
0203 19 11 89,32 71,20 61,72 72,42 
0203 19 13 62,42 64,86 100;95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 
0203 19 15 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 
0203 19 55 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104, 75 
0203 19 59 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 
0203 21 10 79,75 63,57 55,11 64,66 
02032211 115,64 92,18 79,91 93,76 
0203 22 19 89,32 71,20 61,72 72,42 
0203 29 11 89,32 71,20 61,72 . 72,42 
0203 29 13 129,20 102,98 89,28 104,75 
0203 .29 15 69,39 55,31 47,94 56,26 
0203 29 55 129,20 102,98 89,28 104,75 
·0203 29 59 129,20 102,98 89,28 104,75 
0206 30 21 46,62 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 66,68 78,24 
0206 30 31 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 
0206 41 91 96,50 76,92 66,68 78,24 
0206 49 91 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 56,90 
0209 00 11 15,41 16,02 24,93 32,26 31,96 25,43 22,05 25,86 
0209 00 19 16,95 17,62 27,42 35,48 35,16 27,97 24,25 28,45 
0209 00 30 9,25 9,61 14,96 19,36 ·19,18 15,26 13,23 15,52 
0210 1111 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 
0210 1119 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 72,42 
0210 11 31 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 
. 
0210 11 39 85,54 88,88 138,34 179,02 177,38 141,12 122,34 143,55 
0210 12 11 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 55,31 47,94 56,26 
0210 12 19 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 
0210 19 10 49,32 · 51,25 79,76 103,22 102,27 81,37 70,54 82,77 
0210 19 20 53,94 56,05 87,24 112,90 111,86 89,00 77,15 90,53 
-
i 
91/92 ~,2/93 
! 
50,91 (48,88 
43,30 :41,57 
50,91 48,88 
66,21 63,57 
96,00 92,17 
74,15 71,19 
74,15 71,19 
107,25 1p2,98 
:: . 
57,60 65,30 
107,25 1()2,98 
107,25 102,98 
66,21 63,57 
96,00 ~2,17 
74,15 71,19 
74,15 71,19 
107,25 1~2,98 
57,60 55,30 
107,25 1()2,98 
107,25 1!>2,98 
80,11 '16,92 
58,26 65,94 
80,11 76,92 
58,26 55,94 
26,48 25,43 
. 29,13 · 2.7,97 
15,89 15,26 
96,00 ·92,17 
74,15 71,19 
186,70 1'19,26 
146,98 141,12 
57,60 55,30 
96,00 92,17 
84,75 811.,37 
92,69 aa,99 
' 
PORTITPRIOOO 
93/94 
40,75 
34,65 
40,75 
52,98 
76,82 
59,34 
59,34 
85,83 
46,09 
85,83 
85,83 
52,98 
76,82 
59,34 
59,34 
85,83 
46,09 
85,83 
85,83 
64,11 
46,62 
64,11 
46,62 
21,19 
23,32 
12,72 
76,82 
59,34 
149,41 
117,62 
46,09 
76,82 
67,81 
74,17 
I 
. '~ f 
.j' 
l. 
. J ·. 
l 
i 
l; 
i PORmPRIOOC 
i 
ECU/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/8? 8?/88' 88/89 89/90 90/91 91/92 · 92/93 93/94 
AFGIFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCI()l-CARNE OE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNE · DE SUINO 
EIIIIIOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 19 30 89.32 71,20 61,72 72,42 74,15 71,19 59,34 
0210 19 40 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 
0210 19 51 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 
0210 19 59 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 107,25 102,98 85,83 
0210 19 60 177,05 141,12 122,34 143,55 146,98 141,12 117,62 
0210 19 70 107,50 111,70 173,86 224,99 222,92 177,36 153,75 180,41 184,71 17?,35 147,81 
0210 19 81 108,66 112,90 175,?3 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 179,26 149,41 
0210 19 89 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 186,70 179,26 149,41 
0210 90 31 46,62 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 66,68 78,24 80,11 76,92 64,11 
0210 90 39 3:3,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 ,56,90 58,26 55,94 46,62 
15010011 12,33 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 21,19 20,34 16,96 
15010019 12,33 12,81 · 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 21,19 20,34 16,96 
16010010 70,44 72,55 103,74 129,40 128,36 105,50 94,39 10?,22 108,42 104,73 112,01 
1601 00 91 122,11 126,95 180,11 222,89 217,88 179,51 161,90 185,64 193,53 185, 70 163,93 
1601 00 99 144,12 118,22 107,34 125,59 127,82 125,36 109,83 
1602 10 00 110,11 91,99 82,51 93,21 10+,97 79,73 63,47 
1602 20 90 80,29 90,0? 118,08 147,13 154,88 133,65 92,91 130,67 113,19 123,95 108,83 
i 
1602 4110 134,13 139,93 194,55 234,17 222,97 182,96 171,09 192,85 196,35 203,00 176,67 
1602 42 10 109,52 116,35 162,56 193,09 1~3,83 150,36 138,86 157,71 160,48 158,31 141,66 
1602 49 11 222,60 182,96 177',46 201,95 208,45 202,89 178,21 
1602 49 13 I 183,53 150;36 145,66 172,21 168,04 176,10 127,,54 
1602 49 15 183,53 150,36 143,30 154,38 153,79 150,88 129,18 
1602 49 19 121,79 99,95 90,68 104,92 108,29 106,49 89,62 
1602 49 30 65,12 66,17 89,67 111,06 110,28 91,99 81,04 89,43 90,78 89,40 75,77 
1602 49 50 49,21 50,78 67,58 80,01 77,93 66,99 58,01 62,12 65,61 56,69 56,03 
160? 90 10 154,68 133,65 92,91 105,33 107,33, 103,90 90,14 
1602 90 51 73,25 75,37 106,54 128,78 121,99 99,95 90,68 103,58 105,66 102,10 87,81 
1902 20 30 77,83 66,99 62,82 58,78 56,85 55,07 4~,37 
PORT1TPRI00A 
'i 
_ ECU/100 KG i' 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 11.993 1994 
AFGIFTER - SVINEK00 A8SCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELAOORES-CARNE DE SUINO 
Em,om rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. ·j 
0103 9110 29,81 32,25 49,65 62,41 56,74 41,57 45,20 52,25 49,77 41,88 39,06 
L 
·i ,: 
l 
I r 0103 92 11 . 25,36 27,42 43,75 52,93 48,26 35,35 38,44 44,43 42,32 135,62 33,22 {: 
,: ! 
0103 92 19 56,74 · 41,57 45,20 52,25 49,77 (41,88 39,06 ~ ·! •' 
I 
" 
0203 11 10 58,78 67,94 64,72 154,46 50,79 
0203 12 11 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 \78,96 73,65 
0203 12 19 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0203 19 11 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 :61,00 56,89 
0203 19 13 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 188,22 82,28 
0203 19 15 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 .56,30 'i47,38 44,19 
0203 19 55 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 i88,22 82,28 
j 
0203 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 ~.22 82,28 J: 
0203 2110 73,79 54,05 58,78 ·67,94 64,72 '54,45 50, 79 ) :l ) 
'{ : 
0203 22 11 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 :78,96 73,65 .1, ! f 
0203 22 19 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 ~1,00 56,89 
~t \ ]; 
0203 29 11 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 ~1.00 56,89 
1 ,, 
~ . 
0203 29 13 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 Ba,22 82,28 
r 
L J '. 
0203 29 15 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 !l,7,38 44,19 
ii 
,j 
. 0203 29 55 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 l 
'J '. 
0203 29 59 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 ,l 
0206 30 21 46,91 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 65,90 61,46 1" J 
• 
0206 30 31 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 .• 7,92 44,70 i ~-1 i 
0206 41 91 89,28 65,40 71,12 82,21 78,31 ~5,90 61,46 1 
0206 49 91 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 , 59, 79 56,95 47,92 44,70 
j 
:! 
,, ; 
0209 00 11 15,51 16,77 26,76 32,38 29,52 21,62 23,51 27,17 25,89 21,79 20,32 
., 
l 
J: .. 
0209 00 19 17,06 18,45 29,44 35,61 32,47 23,78 25,86 29,90 28,48 23,97 22,35 l 
0209 00 30· 9,31 10,06 16,05 19,43 1?,71 12,97 14,11 16,30 15,53 13,07 12,19 
• Jj t 
~ '. 
0210 11 11 56,22 60,80 97,00 11?,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 78,96 73,65 
0210 1119 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0210 11 31 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 182,50 1$3,58 143,23 
0210 11 39 86,08 93,09 148,50 179,69 163,81 119,99 130,49 150,83 143,67 120,90 112,76 
0210 12 11 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 56,30 f7,38 44,19 
0210 12 19 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 93,84 18,96 73,65 
0210· 19 10 49,63 53,67 85,62 103,60 94,45 69,18 75,23 86,97 82,84 69,71 65,01 
0210 19 20 54,28 58,70 93,65 113,32 103,30 75,6? 82,29 95,12 90,60 ?6,24 71,11 
34 
-PORTTI'PRIOOA 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH · 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCH() 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE. DE SUINO 
m(l)()PEI rIA TO XOIPEIO KPEAI I 
C.E. 
0210 19 30 82~64 60,54 65,83 76,10 72,48 61,00 56,89 
0210 19 40 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0210 19 51 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0210 19 59 62,81 97,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 104,84 88,22 82,28 
0210 19 60 163,81 119,99 130,49 150,83 143,67 120,90 112,76 l 
0210 19 70 108,17 116,99 186,63 225,82 205,87 150,80 163,99 189,56 180,56 151,94 141,71 
0210 19 81 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 182,50 153,58 143,23 
0210 19 89 109,34 118,25 188,64 228,24' 208,0S 152,42 165,75 191,60 182,50 153,58 143,23 
0210 90 .31 46,91 50,74 80,94 97,93 -89,28 65,40 71,12 82,21 !8,31 65,90 61,46 
0210 90 39 I 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 56,95 47,92 44,70 
15010011 12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 21,74 20,71 17,43 16,26 
1501 00 19 12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18,81 21,74 20,71 17,43 .16,26 
16010010 70,78 75,21 110,15 129,82 119,80 92,54 99,25 111,33 106,34 108,55 108,94 
1601 00 91 122,89 131,53 191,05 222,85 203,52 158,28 171,17 195,50 189,22 167,35 160,2:3 
160100 99 134,57 104,33 114,70 130,72 126,,32 111,48 105,60 
1602 10 CO 103,43 81,33 86,62 100,43 90,66 66,23 61,01 
1602 20 90 82,17 92,15 124,56 149,48 146,93 106.,28 110,45 125,11 118,35 108,57 100,93 
1602 4110 135,07 144,75 205,29 232,78 207,99 164,10 179,24 200, 74 199,26 179, 72 169,95 
1602 42 10 110,59 120,69 170,94 191,95 171,31 133,79 146,01 164,23 159,05 142,13 134,58 
1602 49 11 207,99 167,31 186,99 211,35 205,25 181,44 172,69 
1602 49 13 171,31 137,22 156,69 175,24 171,72 138, 70 125,89 
1602 49 15 171,31 138,03 146,54 159,21 151,99 132,21 124,70 
1602 49 19 113,74 88,18 96,31 110,00 107,17 92,55 87,24 
1602 49 30 65,38 67;90 94,99 111,41 103,43 80,58 83,98 92,91 89,90 78,14 73,85 
1602 49 50 49,38 52,42 70,80 79,00 '73,84 58,95 o'J,31 6:.i,tio 61,03 ~'l,:~~I ~H.:!•l 
1602 90 10 146,93 106,28 97,68 109,59 105,40 92,06 87,29 
1602 90 51 73,51 78,22 112,59 127,88 113, 74 88,18 95,63 108,01 103,65 89,81 84,86 
1902 20,30 73,84 61,37 60,01 59,48 55,85 50,90 50,17 
35 

EG 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
U D VA 
ErEREN 
~U/100 KG 
AFGIFTER - rt:G 
EGGS LEVIES 
PRELEVEMENTS OEUFS 
HEFFINGEN-E IEREN 
EIHOPEi: rIA TA AYrA 
C.E. 
04070011 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 11 80 
'0408 19 81 
0408 19 89 
0408 91 80 
0408 99 80 
01/01 01/04 01/07 01110' 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994 
13,10 13,33 12,83 
4,02 4,10 3;92 
34,50 35,19 33,69 
ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EXACC ION-HUEVOS 
PRELI EVI-UOVA, . 
DIR.NIVELAOORES-OVOS 
13,14 13,36 13,09 
4,03 4,10 4,01 
34,61 35,27 34,46 
_l..1,39 11,39 11,32 
3,43 3,43 3,41 
29,34 29,34 , 29,15 
136,42 
59,47 
63,55 
131,76 
33,81 
:11,01 
'i 3,30 
28,19 
! 
~31,93 
(;7,51 
p1,45 
I' 
1f7,42 
i:32,70 
OEVOEVPRIOOT 
01/07 01/10 
1994 1994 
9,95 10,31 
2,94 3,06 
24,96 26,04 
116,81 121,87 
50,92 53,12 
54,41 56,77 
112,82 117, 70 
28,95 30,21 
i: 
i 
! 
'1' 
J 
OEVOEVPRIOOA 
~U/100 KG 
1984 1985 1986 198? 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - ,(G ABSCHOEPFUNGEN-El ER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS OEUFS PRELI EVI-UOVA 
HEFFINGEN-E IEREN DIR.NIVELAODRES-OVOS 
E.IIl!IOPEI rIA TA AYf A 
C.E. 
040? 00 11 6,89 7,33 10,90 15,36 16,00 11,95 12,53 13,68 13,10 11,48 10,65 
040? 00 19 2,39 2,57 4,06 5,06 5,10 3,62 3,82 4,22 4,02 3,46 3,18 
040? 00 30 23,19 25,10 40,65 44,51 44,09 31,02 32,?7 36,25 34,50 29,59 27,09 
0408 11 80 126,?6 126,76 
0408 19 81 55,26 55,26 
0408 19 89 1·,' 59,05 59,05 
0408 91 80 122,43 122,43 I 
0408 99 80 31,42 31,42 
39 
I ' 
:.l 
.j 
t 
'. J; 
l 
-~ 1 
I 
I' 
! 
i 
.) : 
:j: 
j . 
i 
F3ERKRE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VDLAILLE 
POLLAHE 
GEVDGELTE 
EX:U/100 KG 
NO. REGLEMENT 
01/01- 01/04 01/07 01/10 
1994 1994 1994 1994 
I 94/0711 94/1582 94/2332 
AFGIFTER - FJERKR! 
POULTRY LEVIES 
PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE 
EIHOPEI rIA TA nOYAEPIKA 
A8SCH0PFUNGEN-GEFL0GEL 
EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELI EVI-POLLAME 
DIR.NIVELADORES-AVES 
C.E. 
0105 1111 
0105 1119 
0105 11 91 
0105 11 99 
OW:i 1'..l 10 
0105 19 90 
0105 91 00 -
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0207 10 11 
0207 10 15 
0207 10 19 
02(!! 10 31 
02(!! 10 39 
0207 10 51 
0207 10 55 
02(!! 10 59 
0207 10 71 
0207. 10 79 
0207 10 90 
0207 2110 
02(!! 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
-0207 23 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0207 23 90 
0207 3110 
0207 31 90 
(1,5) 
(1,5) 
(1,5) 
( 1,5) 
( 1,5) 
(1,5) 
(1,4,5) 
(1,5) 
(1,4,5) 
(1,4,5). 
(1,5) 
{1,4,5) 
(1,4,5) 
{1,4,5) 
{1,4,5) 
(1,4,5) 
(1,4,5) 
(1,4,5) 
5,26 5,11 4,61 4,78 
5,26 5,11 4,61 4,78 
5,26 5,11 4,61 4,78 
5,26 5,11 4,61 4,78 
17,7~ 11,31 l~.81 16,3~ 
5,27 5,11 4,61 4,78 
21,38 20,29 18,03 18,81 
32,32 31,25 27,62 28,83 
32,96 31,75 28,32 29,46 
24,90 24,18 21,74 22,55 
34,22 33,16 29,58 30,78 
26,86 25,49 22,65 23,64 
30,54 28,98 25,75 26,87 
~.~ M,M 28,06 ~.28 
35,57 34,54 31,05 32,22 
:58,99 37,86 34,03 35,31 
38,02 36,76 32,50 33,93 
46,17 -44,64 39,46 41,19 
(1,2,4,5) 51,30 49,60 43,86 45,78 
( 1,4,5) 47 ,09 45,35 40,45 42,09 
(1,2,4,5) 49,49 47,90 42,54 44,33 
(1,5) 48,88 47,37 42,26 43,97 
(1,4,5) 30,54 28,98 25,75 26,87 
(1,4,5) 33,~ 31,58 28,06 29,28 
( 1,4,5) 35.,57 34,54 31,05 32,22 
( 1,4, 5) : :58, 99 37 ,86 34,03 35, 31 
(1,4,5) 46,17 44,64 39,46 41,19 
(1,2,4,5) 51,30 49,60 43,86 45,78 
(1,4,5) 47,09 45,35 40,45 42,09 
(1,2,4,5) 49,49 47,90 42,54 44,33 
(1,5) 48,88 47,37 42,26 43,97 
(1,5) 
(1,5) 
470,90 453,50 404,50 420,90 
470,90 453,50 404,50 420,90 
OEVVOLPRICOF 
-f., 
: ; 
'i: 
I 
·1. l ·, 
l 
J' 
' : ; 
. ! 
OEVVOLPRI001 
Er:U/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGIJro:NT I 94/0711 94/1582 94/2332 
AFGIFTER - fJERKRt ABSCHaPfllNGEN-GEFL0GEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DI R. NIVELAOORES-AVES 
Em10PEI rIA TA nay AEPI KA 
C.E. 
0207 39 11 (1,4,5) 88,35 84,69 . 75,22 78,41 
.02ctl 39 13 (1,4,5) 36,61 34, 74 30,87 32,21 
0207 39 15 (1,4,5) 27,53 26,45 23,54 24,52 
02C/7 39 17 (1,4,5)· 19,06 18,31 16,29 16,97 
0207 39 21 (1,4,5) 51,03 47,82 ~2.49 44,34 
0207 39 23 (1,4,5) 47,34 4~,92 39,91 41,65 
0207 39 25 (1,5) 84,72 81,38 72,42 75,44 
02C/7 39 27 (1,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
02(17 39 31 (1,4,5) 74,70 72,53 65,21 67,66 
02(17 39 33 (1,4,5) 42,89 41,65 37,43 38,84 
0207 39 35 (1,4,5) 27,53 26,45 23,54 24,52 
0207 39 37 (1,4,5) 19,06 · 18,31 16,29 16,97 
02(17 39 41 (1,4,5) 56,91 55,26 49,68 51,55 
0207 39 43 (1,4,5) 26,68 25,91 23,29 24,17 
02(17 39 45 (1,4,5) 48,02 46,63 41,92 43,50 
0207 39 47 (1,4,5) 84,72 81,38 72,42 75,44 
0207 39 51 (1,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
0207 39 53 (1,2,4,5) 103,93 100,59 89,33 93,09 
0207 39 55 (1,2,4,5) 88,35 84,69 75,22 78,41 
02(17 39 57 (1,5) 56,43 54,56 48,25 50,36 
0207 39 61 (1,2,4,5) 54,44 52,69 46,79 48,76 
0207 39 63 (1,5) .53,77 52,11 46,49 48,37 
0207 39 65 (1,2,4,5) 27,53 26,45 · 23,54 24,52 
0207 39 67 (1,2,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
0207 39 71 (1,2,4,5} 74,24 71,85 63,81 66,50 
0207 39 73 (1,2,4,5} 51,03 47,82 42,49 44,34 
0207 39 75 (1,2,4,5) 72,22 69,46 61,68 64,28 
02CJ7 39 77 {1,2,4,5) 47,34 44,92 39,91 41,65 
02(17 39 81 (1,2,4,5) 66,96 64,78 57,40 59,86 
0207 39 83 (1,5) • 84,72 81,38 72,42. 75,44 
02(17 39 85 (1,4,5) , 19,06 18,31 16,29 16,97 
02(17 39 90 ( 1,5) 48,71 46,79 41,64 43,38 
0207 41 10 (1,4,5) 88,35 84,69 75,22 78,41 
': 
'! \ 
OEVVOLPRIOOF 
ECU/100 KG I 01/01 I 01/04 I 01/07 I 01/10 I I I I I r I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL.EMENT I 94/0711 94/1582 94/2332 ; 
' 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCHOPFUNGEN-GEFLOGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE OIR.NIVELAOORES-AVES 
m:11>om rIA TA nDYAEPIKA 
C.E. I 
' 
0207 4111 (1,4,5) 36,61 34,74 30,87 32,21 i 
0207 41 21 (1,4,5) 27,53 26,45 23,54 24,52 
0207 41 31 (1,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
0207 41 41 (1,4,5) 51,03 47,82 42,49 44,34 
0207 41 51 (1,4,5) 47,34 44,92 39,91 41,65 i 
' 
0207 41 71 (1,4,5) 84,72 81,38 72,42 75,44 
0207 41 90 (1,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 i 
0207 42 10 {1,4,5) :74, 70 72,53 65,21 67,66 
020? 42 11 (1,4,5) 42,89 41,65 37,43 38,84 
0207 42 21 (1,4,5) 27,53 26,45 23,54 24,52 
0207 42 31 (1,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
0207 42 41 (1,4,'5) 56,91 55,26 49,68 51,55 ' 
020? 42 51 (1,4,5) 26,68 25,91 23,29 24,17 
020? 42 59 (1,4,5) 48,02 46,63 41,92 43,50 
02CJ7 42 71 (1,4,5) 84,72 81,38 72,42 75,44 
020? 42 90 (1,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
I 
0207 43 11 (1,2,4,5) 103,93 100,59 89,33 93,09 
02(]7 43 15 (1,2,4,5) 88,35 84,69 75,22 78,41 
0207 43 21 ( 1,5) 56,43 54,56 48,25 50,36 
020? 43 23 (1,2,4,5) 54,44 52,69 46,79 48,76 
0207 43 25 (1,5) 53,77 52,11 46,49 48,37 
0207 43 31 {1,2,4,5) 27,53 26,45 23,54 24,52 
02CJ7 43 41 (1,2,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
0207 43 51 (1,2,4,5) 74,24 71,86 63,81 66,50 
0207- 43 53 (1,2,4,5) 51,03 47,82 42,49 44,34 
02CJ7 43 61 (1,2,4,5) 72,22 69,46 61,68 64,,28 
020? 43 63 {1,2,4,5) 47,34 44,92 39,91 41,65 
020? 43 71 ( 1,2,4,5') 66,96 64,78 57,40 59,86 
02CJ7 43 81 ( 1,5) 84,72 81,38 72,42 75,44 
020? 43 90 (1,4,5) 19,06 18,31 16,29 16,97 
020? 50 10 (1,5) 470,90 453,50 404,50 420t90 
02CJ7 50 90 {1t5) 48,71 46,79 41,64 43,38 
0209 00 90 (1,5) 42,53 40,69 36,21 37,72 
OEVVOLPRICXJF 
~{1/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEZ@IT I 94/0711 94/1582 94/2332, 
AFGIFTER - FJERKR.( A8SCHOPFUNGEN-GEFL0GEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE I PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN~GEVOGEL TE DI R. NIVELAOORES-AVES 
EII4>0PEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. .... 
0210.90 71 (1,5) 470,90 45~,50 404,50 420,90 
0210 90 79 (1t5) 48,71 46,79 41,64 43,38 
1501 00 90 (1,5) 50,83 48,83 43,45 45,26 
-
1602 3111 (1,5) 71,14 69,08 52,10 64,44 
1602 3119 (1,5) 93,19 89,52 79,66 82,98 
1602 31 30 (1,5) 51,83 i,8,83 43,45 45,26 
1602 31 90 (1,5) 29,65 28,48 25,35 26,40 
1602 39 11 {1,5) 88,02 84,44 75,00 78,18 
1602 39 19 (1,5) 93,19 89,52 79,66 82,98 
1602 39 30 (1,5) 51,83 48,83 43,45 45,26 
1602 39 90 (1,5) 29,65 28,48 25,35 26,40 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES CODES NC 0207, 1602 31 EI' 1602 39 
ORIGINAIRES DES PAYS ACP ET REPRIS A L'ARTICLE 6 DU REG-ELEMENT 
(CEE) NO. 715/90 DU CONSEIL, LE PRELEVD!ENT EST REDUIT DE 50% 
DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS VISES DANS LEDIT REG-ELEMENT. 
(2) POUR CES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPilliENT 
ET REPRIS A L'ANNEXE DU REGLilliENT (CEE) NO. 3809/91 DU CONSEIL, 
LE PRELEVEMENT EST REDUIT DE 50% DANS LES LIMITES DES MONTANTS 
FIXES VISES DANS LADITE ANNEXE. 
( 4) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACC:ORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOJNE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
EI' LA HONGRIE EI' LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE 
REGLD1ENT (CEE) N0.2699/93 SONT SOUMIS All{ PRELEVEMENTS REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT. 
(5) L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PI'OM EST EXEMPTE DE 
PRELEVEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
OEVVOLPRIOOF 
/ 
i' 
. ; 
1 
:·.·1.··1 I 
A , 
-J: 
l 
l 
,; 
'i 
OEVVOLPRIOOA 
'EX:U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AfGIFTER - FJERKRf ABSCHOPFUNGEN-GE FLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAHE 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE 0 IR. NIVELAOORES-AVES 
EIIIPOPEI rIA TA nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 1111 5,34 4,,94 
0105 1119 5,34 4,94 
0105 11 91 5,34 4,94 
0105 11 99 5,34 4,94 
0105 1910 11,21 11,93 16;96 23·,18 22,50 18,62 19,43 21,04 20,23 17,96 16,80 
0105 19 90 7,07 5,57 5,85 6,39 6,12 5',34 4,94 
0105 91 00 14,80 16,20 25,63 31,37 29,45 23,59 23,94 25,93 24,99 21,75 19,63 
0105 99 10 22,51 24,60 39,28 49,10 45,31 34,42 36,33 40,24 38,32 32,83 30~01 \ 
0105 99 20 22,34 24,24 37,49 48,16 44,90 34,76 36,57 40,28 38,45 33,27 30,62 
0105 99·30 17,86 19,28 29,20 35,88 33,49 26,33 27,61 30,25 28,95 25,25 23,34 
0105 99 50 26,12 28,40 44,55 5l,,06 46,98 36,30 38,17 42,03 40,14 34,72 31,94 
0207 10 11 37,00 29,64 30,08 32,58 31,39 27,33 24,66 
02(17 10 15 42,06 33,70 34,20 37,0o 35,69 31,07 28,~ 
0207 10 19 - 45,83 36,71 37,26 40,36 38,88 33,86 30,55 
0207 10 31 25;51 27,54 , 41,71 51,25 47,85 37,61 39,45 43,22 41,36 36,06 33,35 
0207 10 39 27,95 30,17 45,70 56,17 52,45 41,22 43,24 47,38 45,34 39,53 36,55 
0200 10 51 26,48 28,94 46,22 57,77 53,31 40,51 42,75 47,34 45,08 38,62 35,30 
0207 10 155 32,15 35,14 56,12 70,14 64,73 49,18 51,90 57.,49 54,74 46,89 42,87 '· 
0207 10 !59 35,72 , 39',04 62,36 'l?,94 71,92 54,64 52,11 63,87 60,8:5 52,11 47,64 
0207 10 71 31,92 34,63 53,56 68,80 64,14 49,65 52,25 57,54 54,93 47,53 43,75 
0207 10 79 33,20 36,16 56,85 73,53 68,45 52,60 55,43 · 61,22 58,37 50,24 46,07 
·j 
0207 10 90 37,3i 40,57 63,64 72,95 67,12 51,86 54,53 60,04 57,34 49,60 45,62 
02(17 2110 21,14 23,14 36,61 44,82 42,06 33,70 34,20 37,05 35,69 31,07 28,04 
0207 21 90 23,03 25,22 39,90 48,84 45,83 36,71 37,.26 40,36 38,88 33,86 30,55 
0207 22 10 47,85 37,61 39,45 43,22 41,36 36,06 33,35 
0207 22 90 52,45 41,22 43,24 47,38 45,34 39,53 36,55 
0207 23 11 64,73 49,18 51,90 57,49 54,74 46,89 42,87 
0207 23 19 71,92 54,64 57,67 63,87 60,83 52,11 47,64 
0207 23 51 64,14 49,65 52,25 57,54 54,93 47,53 43,75 
020? 23 59 68,45 52,60 55,43 61,22 58,37 50,24 46,0? 
020? 23 90 67,12 51,85 54,53 60,04 57,34 49,60 45,62 
02(11 31' 10 475,26 437,45 
0207 31 90 475,26 437,45 
0207 39 11 63,43 69,20 109,46 131,53 121,73 94,31 98,44 108,21 103,44 89,35 81,67 
47 
ECU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DIR. N IVELADORES-AVES 
EIHOPEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
0207 39 13 25,34 27,74 43,89 53,72 §0,42 40,39 40,99 
0207 39 15 19,41 21,14 33,14 40,65 37,73 29,24 30,62 
0207 39 17 13,43 14,63 22,94 28,14 26,12 20,24 21,20 
0207 39 21 34,88 38,19 60,41 73,95 69,41 55,60 56,43 
0207 39 23 32,76 35,87. 56,75 69,47 65,20 52,23 53,02 
0207 39 25 59,72 65,02 101,98 125,08 116,08 89,98 94,20 
0207 39 27 13,43 14,63 22,94 28,14 26;12 20,24 21,20 
0207 39 31 53,56 57,83 87,60 107,63 100,48 78,97 82,84 
0207 39 33 30,75 33,19 50,27 61,79 57,69 45,34 47,57 
0207 39 35 37,73 29,24 30,62 
0207 39 37 26,12 20,24 21,20 
0207 39 41 40,81 44,06 66,74 82,00 76,56 60,17 63,12 
0207 39 43 19,13 20,66 31,28 38,44 35,89 28,21 29,59 
0207 39 45 34,44 37,18 56,31 · 69,19 64,60 50,77 53,25 
0207 39 47 116,08 89,98 94,20 
0207 39 51 26,12 20,24 21,20 
0207 39 53 69,72 75,94 119,40 154,41 143, 74 110,46 116,41 
0207 39 55 121,73 94,31 98,44 
0207 39 57 39,30 42,95 68,60 85,73 79,11 60,10 63,44 
0207 39 61 36,52 39,78 62,54 80,88 75,29 57,86 60,98 
0207 39 63 41,05 44,63 70,01 80,24 73,83 57,04 59,98 
0207 39 65 37,73 29,24 30,62 
0207 39 67 26,12 20,24 21,20 
0207 39 71 49,81 54,25 85,28 110,30 102,67 78,91 83,15 
0207 39 73 ,, 69,41 55,60 56,43 
0207 39 75 48,14 52,44 82,44 106,62 99,25 76,27 80,38 
0207 39 77 65,20 52,23 53,02 
0207,39 81 45,75 49,91 79,09 100,57 93,22 71,25 75,14 
0207 39 83 116,08 89,98 94,20 
0207 39 85 26,12 20,24 21,20 
0207 39 90 34,34 37,39 58,64 71,92 66,75 51,74 54,17 
0207 4110 121,73 94,31 98,44 
0207 41 11 50,42 40,39 40,99 
0207 41 21 37,73 29,24 30,62 
1991 .1992 
44,39 42,77 
33,67 32,18 
23,31 22,28 
61,13 58,89 
57,42 55,32 
103,61 99,00, 
23,31 22,28 
~0,76 86,86 
52,11 49,88 
33,67 32,18 
23,31 22,28 
69,15 66,18 
32,41 31,02 
58,34 55,84 
103,61 99,00 
23,31 22,28 
128,56 122,58 
108,21 103,44 
70,26 66,91 
67,34 64,21 
66,05 63,07 
33,67 32,18 
23,31 22,28 
91,83 87,56 
61,13 · 58,89 
88,77 84,64 
57,42 55,32 
83,10 79,18 
103,61 99,00 
23,31 22,28 
59,57 56,93 
108,21 103,44 
, 44,39 42,77 
33,67 32,18 
1 
~993 
,37,24 
I 
;27,82 
:!19,26 
i51,35 
1 
,I 
:j48,16 
!a:s,60 
~9,26 
r:s,13 
I 
43,48 
~7,82 
19,26 
p7,70 
~7,05 
'I 
48,68 
,I 
~.so 
19,26 
1415,50 
$9,35 
~?,32 
~5,26 
:54,56 
27,82 
i 
19,26 
75,36 
~1,35 
?2,90 
48,16 
a1,99 
85,60 
19,26 
4:9,22 
89 35 
'' 
37,24 
27,82 
OEVVOLFRIOOA 
1994 
33,61 
25,51 
17,66 
46,42 
43,46 
78,49 
17,66 
70,03 
40,20 
25,51 
17,66 
53,35 
25,01 
45,02 
78,49 
17,66 
,96, 74 
81,67 
52,40 
50,67 
50,19 
25,51 
17,66 
69,10/ 
46,42 
66,91 
43,46 
62,25 
78,49 
17,66 
45,13 
81,67 
33,61 
25,51 
j 
.l. 
c1 
I 
:! 
i: 
i 
l 
·1 
4 
. -l i, 
i '. ] 
i 1: I 
;l 
OEVVOLPRIOOA 
EX::U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FJERKRl ABSCHCPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAHE 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELAOORES-:AVES 
Em10J>EI rIA TA OOYAEPIKA 
C.E. 
0207 41 31 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 41 41 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 51,35 46,42 
0207 41 51 65,20 52,23 53,02 57,4~ 55,32 48,16 43,46 
0207 41 71 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
0207 41 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 42 10 100,48 78,97 82,84 90,76 86,86 75,73 70,03 
02rt, 42 11 57,69 45,34 47,57 52,11 49,88 43,48 40,20 
0207 42 21 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 27,82 25,51 
0207 42 31 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 42 41 76,56 60,17 63,12 69,15 66,18 57,70 53,35 
0207 42 51 35,89 28,21 29,59 32,41 31,02 27,05 25,01 
02(11 42 59 64,60 50,77 53,25 58,34 55,84 48,66 45,02 
0207 42 71 , 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
02(11 42 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
0207 43 11 . 143, 74 110,46 116,41 128,56 122,58 105,50 96,74 
0207 43 15 121,73. 94,31 98,44 108,21 103,44 89,35 81,67 
02(11 43 21 79,11 60,10 63,44 70,26 66,91 57,32 52,40 
02(11 43 23 75,29 57,86 60,98 67,34 64,21 5!:i,26 50,67 
02(11 43 25 73,83 57,04 59,98 66,05 63,07 54,56 50,19 
02(11 43 31 37,73 29,24 30,62 33,67 32,18 27,82 25,51 
0207 43 41 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17_,66 
: 
02(11 43 51 102,67 78,91 83,15 91,83 87,56 75.36 69,10 
02(11 43 53 69,41 55,60 56,43 61,13 58,89 51,35 46,42 
0207 43 61 99,25 76,27 80,38 88,7? 84,64 72,90 -66,91 
02(11 43 63 65,20 52,23 53,02 57,42 55,32 48,16 43,46 
0207 43 71 93,22 71,~5 75,14 83,10 79,18 67,99 62,25 
0207 43 81 116,08 89,98 94,20 103,61 99,00 85,60 78,49 
02(11 43 90 26,12 20,24 21,20 23,31 22,28 19,26 17,66 
02(11 50 10 641,41 496,54 522,48 575,41 549,30 475,26 437,45 
0207 50 90 66,75 51,74 54,17 59,57 56,93 49,22 45,13 
0209 00 90 29,86 32,51 50,99 62,54 58,04 44,99 47,10 51,80 49,50 42,82 39,29 
0210 90 71 I 641,41 496,54 522,48 575,41 549,30 475,26 437,45 
0210 90 79 66,75 51,74 54,17 59,57 56,93 49,"22 45,13 
15010090 35,84 39,01 61,19 -75,05 69,65 53,98 ·56,52 62,16 59,40 51,36 47,09 
ECU/100 KG I 1986 1984 1985 1987 1988 1989 1990 
AFGIFTER - FJERKR,t ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE · DI R. NI VELADORES-AVES 
EII!l>OPEI rIA TA nOYI\EPIKA 
C.E. 
1602 3111 51,01 55,08 83,42 102,50 95,76 75,21 78,89 
1602 31 19 127,69 98,97 103,62 
1602 31 30 69,65 53,98 56,52 
1602 31 90 40,63 31,49 32,97 
1602 39 11 61,90 67,51 106,61 130, 72 121,18 93,67 98,03 
1602 39 19 65,70 71,53 112,17 137,59 127,69 98,97 103,62 
1602 39 30 35,84 39,01 61,19 75,05 69,65 53,98 56,52 
1602 39 90 20,90 22,76 35,69 43, 78 40,63 31,49 32,97 
i 
I 
i 
1991 1992 1993 
86,44 82,72 72,12 
113,97 108,90 94,16 
62,16 59,40 51,49 
36,26 34,65 29,96 
107,90 103,07 88,96 
113,97 108,90 94,16 
62,16 59,40 51,49 
36,26 34,65 29,96 
OEVVOLPRICOA 
1994 
66,69 
86,34 
47,34 
27,47 
81,41 
86,34 
47,34 
27,47 
.r 
l. '.·: f; 
'', 
II 
;j 
:1 f 
{' 
,i 
l 
,1 
., 
; 
l' 
j 
l' 
' 
~ 
l 
l 
J 
l 
J 
I•· 
r 
., ' 
;i ; 
~ . 
:j; 
l' 1 {
1: 
.~ 
·1 · 
i 
< i 
'1 
! 
li 
., 
·, 
> : ~. 
"-J 
l 
EGALBUHIN 
EIER-EitlEISS 
EGG OVALBUHIN 
OVALBUHINES 
OVOALBUHINA 
DVOALBUHINE 
·~U/100 KG 01/01 
1994 
NO. REGLD!ENT I 
AFGIFTER - lGALBUMIN 
OVALBUMIN LEVIES 
PRELEVEMENTS OVALBUMINES 
HEFFINGEN-OVOALBUMINE 
E!HlOPEI rIA m AYrDAABOYMINEI 
C.E. 
3502 10 91 118,35 
3502 10 99 16,03 
3502 90 51 118,35 
3502 90 59 
i 
; 16,03 
01/04 01/07 01/10 
1994 1994 1994 
94/0710 94/1584 94/2334 
ABSCHOPFUNGEN-EIALBUMIN 
EXACCION-OVOALBUMINA 
PRELIEVI-OVOALBUMINA 
DIR.NIVELAOORES-OVALBUHINA 
114,45 101,34 105,72 
15,50 13,73 14,:32 
114,45 101,34 105,72 
15,50 13,73 14,32 
·., 
H 
OEVOVAPRIOOF 
i 
\ 
: 
! i 
i: ! : 
l 
f,' 
I. 
l: 
.i ·: 
·j 
. j 
OEVOVAPRIOOA 
:EtU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ·1994 
AFGIFTER - !GALBUMIN ABSCHOPFUNGEN-E IALBUHI N 
OVALBUMIN LEVIES E XACC I ON-OVOALSUMINA 
PRELEVEMENTS OVALSUMINES PRELIEv1.:.ovoAL8UMINA 
HEFFINGEN-OVOALSUMI NE 0 I R. NI VELAOORES-OVALBUMINA 
EII$0PEI m. TII AYrOAABOYMINEI 
' 
C.E; 
3502.10 91 93,10 102,73 161,42 182,60 175,83 127,51 133,04 147,16 140,06 120,15 109,97 
3502 10 99 23,82 17,27 18,02 19,94 18,98 16,28 14,90 
3502 90 51 12,61 13,92 21,87 24,74 175,83 127,51 133,04 147,16 140,06 120,15 109,97 
3502 90 59 23,82 17,27 18,02 
\ 
19,94 18,98 16,28 14,90 
t ' 
"j. 
; 
HE.JERIPRODUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRDDDTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
,' LAIT'ITPRI611 
~U/WJ 116/12 01/01 16/01 01/02 116/0I! 01/03 16/03 01/04 16/04 01./05 16/05 01/06 1991 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLEMEm I I I I I I I I I I I / 
; 
TILLlGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADlCIONAL 
ELEMENT ADDITIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLENO ELEMENT 
C.E. 
I 
0402 10 91 1,1782 1,1700 1,1674 1,1677 1,1715 1,1082 1,1154 1,1077 111074 1,1289 1,1261 
040~ 10 99 1,1782 1,1700 1,1674 1,1677 1,1715 1,1082 1,1154 1,1077 1.1074 1,1289 1,1261 
0402 29 11 1,6663 1,6670 1,6641 1,6527 1,6576 1,6703 1,6789 1,6698 1(6694 1,6948 1,6915 
0402 29 15 1,6663 1,6670 1,6641 1,6527 1,6576 1,6703 1,6789 1,6698 1i6694 1,6948 1,691:i 
0402 29 19 1,6663 1,6670 1,6641 1,6527 1,6576 1,6703 1,6789 1,6698 1~6694 1,6948 1,6915 
' 
0402 29 91 2,0626 2,0677 2,0662 2,0546 2,0575 2,0649 2,(1700 2,0646 2~0644 2,0793 2,0773 
:j 
0402 29 99 2,0626 2,0677 2,0662 2,0546 2,0575 2,0649 2,(1700 2,0646 210644 r 2,0793 2,0773 
0402 99 31 1,3134 1, :3081 1,3065 1,3066 1,3091 1,3112 1,3155 1,3109 1l3108 1,3235 1,3219, 
0402 99 39 1,3134 1, :3081 1,3065 1,3066 1,3091 1,3112 1,3155 1,3109 1~3108 1,3235 1,3219 
I 
0402 99 9°1 2,2150 2,2064 2,2037 2,2040 2,2079 2,2182 2,2251 2,2178 2l2175 2,2380 2,2353 
I 
0402 99 99 2,2150 2,2064 2,2037 2,2040 2,2079 2,2182 2,225l 2,2178 2~2175 2,2380 2,2353 
,, 
:1 
0403 90 31 1,1782 1,1700 1,1674 1,1677 1,1715 1,1082 1,1154 1,1077 1~1074 1,1289 1,1261 
I 
0403 90 33 1,6663 1,6670 1,6641 1,6527 1,6576 1,6703 1,6789 1,6698 1i~6694 1,6948 1,6915 
0403 90 39 2,0626 2,0677 2,0662 2,0546 2,0075 2,0649 2;CJ'IOO 2,0646 2~0644 2,0793 2,0773 
' 
0403·90 61 0,1996 0,1985 0,1981 0,1982 0,1987 0,1928 0,1938 0,1928 0~1927 0,1956 0,1952 
0403 90 63 o',2460 0,2448 0,2444 0,2445 0,2450 0,2415 0,2425 0,2414 0~2414 0,2444 0,2440 
I 
0403 90 69 0,6723 0,6694 0,6685 0,6686 0,6699 0,6677 0,6701 0,6676 ~6675 0,6745 0,6736 
0404 10 19 
'1 
0404 10 91 i I,· 
0404 10 99 
0404 90 51 1,1782 1,1700 1,1674 1,1677 1,1715 1,1082 1,1154 1,1077 11,1074 1,1289 1,1261 
0404 90 53 1,6663 1,6670 1,6641 1,6527 1,6576 1,6700 1,6789 1,6698 1i~SS94 
" 
1,6948 1,6915 
0404 90 59 2,0626 2,0677 2,0662 2,0546 2,0575 2,0649 2,CJ'/00 2,0646 2,i,0644 2,0793 2,0773 i 
0404 90 91 1,1782 1,1700 1,1674 1,1677 1,1715 1,1082 1,1154 1,1077 ti,1CJ74 1,1289 1,1261 
0404 90 93 1,6663 1,6670 1,6641 1,6527 1,6576 1,6703 1,6789 1,6698 ~,6694 1,6948 1,691!5 
: 
0404 90 99 2,0626 2,0677 2,0662 2,0546 2,05?5 2,0649 2,CJ'/00 2,0646 ' ~.0644 2,(1793 2,0773 
LAITITPRI611 
D::U/KG 16/06 I <11/<:II 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 · 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLEMFm I I I I I I I I I I I I 
TILLfGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
AOOITIONAL COMPONENT ELEMENTO AOICIONAL 
ELEMENT AODITIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLEND ELEMENT 
C.E. 
I 
0402 10 91 1,1285 1,1445 1,1637 1,1602 1,1461 1,1538 1,1200 1,1276 1,1279 1,1397 1,1422 1,1268 
0402 10 99 1,1285 1,1445 1,1637 1,1602 1,1461 1,1538 1,1200 1,1276 1,1279 1,1397 1,1422 1,1268 
0402 29 11 1,6943 1,6915 1,7142 1,7192 1,7018 1,7112 1,7112 1,7202 1,7206 1,7344 1,7374 1,7192 
0402 29 15 1,6943 1,6915 1,7142 1,7192 1,7018 1,7112 1, 7112 1,7202 1,7206 1,7344 1,7374 1,·7192 
0402 29,19 1,6943 1,6915 1,7142 1,7192 1,7018 1,7112 1,7112 1,7202 1, 7206 1,7344 1,7374 1,7192 
0402 29 91 2,(1789 2,(1703 2,0835 2,0804 2,(1702 2,(1757 2,(1757 2,0609 2,0812 2,0892 2,0910 2,0804 
0402 29 99 2,0789 2,(1703 2,0835 2,0804 2,(1702 2,0757 2,0757 2,0609 2,0812 2,0892 2,0910 2,0804 
0402 99 31 1,3233 1,2970 1,3085 1,2986 1,2899 1,2946 1,2927 1,2972 1,2974 1,:3044 1,3059 1,2967 
0402 99 39 1,3233 1,2970 1,3085 1,2986 1,2899 1,2946 1,2927 1,2972 1,2974 1,:3044 1,3059 1,,2967 
0402 99 9l 2,2376 2,1893 2,2076 2,1905 2,1764 2,1840 2,1840 2,1913 2,1916 2,2029 2,2053 2,1900 
0402 99 99 2,2376 2,1893 2,2076 2,1905 2,1764 2,1840 2,1840 2,1913 2,1916 2,2029 2,2053 2,1905 
0403 90 31 1,1285 1,1445 1,1637 1,1602 1,1461 1,1538 1,1200 1,1276 1,1279 1,1397 1,1422 1,1268 
0403 90 33 1,6943 1,6915 .1, 7142 1,7192 1,7018 1,7112 1,7112 1,7202 1,7206 1,7344 1,7374 1,7192 
0403 90 39 2,(1789 2,0700 2,0835 2,0604 2,0702 2,0757 2,(1757 2,0809 2,0812 2,0892 2,0910 2,0604 
0403 90 61 0,1956 0,1953 0,1979 0,1969 0,1950 0,1961 0,1927 0,1937 0,1938 0,1954 0,1957 0,1936 
0403 90 63 0,2443 0,2418 0,2445 0,2429 0,2409 0,2420 0,2397 0,2406 0,2408 0,2425 0,2428 0,2407 
0403 90 69 0,6744 0,6629 0,6692 0,6645 0,6597 0,6623 0,6597 0,6622 0,6623 0,6661 0,6670 0,6619 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
0404 90 51 1,1285 1,1445 1,1637 1,1602 1,1461 1,1538 1,1200 1,1276 1,1279 1,1397 1,1422 1,1268 
0404 90 53 1,6943 1,6915 1,7142 1,7192 1,7018 1,7112 1,7112 1,7202 1,7206 1,7344 1,7374 1,7192 
0404 90 59 2,(1789 2,0703 2,0835 2,0804 2,0702 2,0757 2,0757 2,0809 2,0612 2,0892 2,0910 2,0604 
0404 90 91 1,1285 1,1445 · 1,1637 1,1602 1,1461 1,1538 1,1200 1,1276 1,1279 1,1397 1,1422 1,1268 
.0404 90 93 1,6943 1,69~5 1,7142 1,7192 1,7018 1,7112 1,7112 1,7202 1,7206 1,7344 1,7374 1,7192 
0404 90 99 2,0789 2,(1703 2,0835 2,0604 2,0702 2,0757 2,0757 2,0609 2,0812 2,0892 2,0910 2,0604 
IDU/KG 
NO. REGmtENT 
TILUGSELEMENT 
ADDITIONAL COMPONENT 
ELEMENT AODITIONNEL 
AANVULLENO ELEMENT 
· C.E. 
0402 10 91 
0402 10 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 99 31 
0402 99 39 
0402 99 91 
0402 99 99 
0403·90 31 
0403 90 33 
0403 90 39 
0403 90 61 
0403 90 63 
0403 90 69 
0404 10 19 
0404 10 91 
0404 10 99 
0404 90 51 
0404 90 53 
0404 90 59 
0404 90 91 
0404 90 93 
0404 90 99 
16/12· 
1994 -
I 
1,1140 
1,1140 
1,7041 
1,7041 
1,7041 
2,0715 
2,0715 
1,2891 
1,2891 
2,1783 
2,1783 
1,1140 
1,7041 
2,0715 
0,1919 
0,2389 
o,s:m 
1,1140 
1, 7041 . 
2,0715 
1,1140 
1,7041 
2,0715 
ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
58 
LAI'ITI'PRI611 
j' 
1 
I 
LAIALLPRICXJF 
EX:U/100. KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. BmLEJ.mNT 93/3626 94/0071 94/0185 94/0333 94/0423 94/0560 94/0725 94/oeo5 94/0960 94/1109 94/1227 94/1355 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER. ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI'·PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DI R. NI VELADORES-LACT ICINIOS I 
EII4>0PEI rIA TA rAAAKTOKOH!KA OPOIONTA 
C.E. 
040110 10 17,44 17,35 17,33 17,33 17,37 16,79 16,86 16,78 16,78 17,01 16,98 17,00 
040110 90 16,23 16,14 16,12 16,12 16,16 15,58 15,65 15,57 15,57 15,80 15,77 15,79 
0401 20 11 23,59 23,48 23,44 23,45 23,50 22,91 23,01 22,91 22,90 23,19 23,15 23,19 
04012019 22,38 22,27 22,23 22,24 22,29 21,70 21,80 21,70 21,69 21,98 21,94 21,98 
0401 20 91 28,23 28,11 28,07 28,08 28,13 27,78 27,88 27,77 27,77 28,07 .28,03 28,06 
0401 20 99 27,02 26,90 26,86 26,87 26,92 25,57 26,67 26,56 26,56 26,86 26,82 26,85 
04013011 70,86 70,57 70,48 70,49 70,62 70,40 70,64 70,39 70,38 71,08 70,99 71,07 
04013019 69,65 69,36 69,27 69,28. 69,41 69,19 69,43 69,18 69,17 69,87 69,78 69,86 
04.01 30 31 
' 
134,97 134,44 134,28 134,29 134,54 134, 75 135,18 134,72 134,71 ,135,98 135,82 135,96 
0401 30 39 133,76 133,23 133,07 133,08 133,33 133,54 133,97 133,51 133,50 134,77 134,61 134,75 
0401 30 91 225,13 224,27 224,00 224,03 224,42 225,45 225,14 225,41 225,38 227,43 227,16 227,39 
0401 30 99 223,92 223,06 222,79 222,82 223,21 224,24 ·224,93 224,20 224,17 226,22 225,95 226,18 
0402 10 11 (4) 125,07 124,25 123,99 124,02 124,40 118,07 118,79 118,02 117,99 120,14 119,86 120,10 
0402 10 19 (3,4) 117,82 117,00 116,74 116,77 117,15 110,82 111,54 110,77 110,74 112,89 112,61 112,85 
... 
0402 1091 (1,4) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26, 7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0402 10 99 (1,4) 20,9600 20,9600 20,8400 20,8400 20,1000 20,1000 19,2200 19,2200 19,4800 19,4800 19,5000 19,5000 
0402· 21 11 (4) 173,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175,14 174,23 174,19 176,73 176,40 176,68 
0402 2117 (4) 166,63 166,70 166,41 165,27 165,?6 167,03 167,89 166,98 166,94 169,48 169,15 169,43 
0402 2119 (3,4) 166,63 166,?0 166,41 165,27 165,76 167,03 167,89 166,98 166,94 169,48 169,15 169,43 
0402 21 91 (3,4) 213,51 214,02 213,87 212,71 213,00 213,74 214,25 213, 71 213,69 2i5,18 214,98 215,14 
0402 21 99 (3,4) 206,26 206,?7 206,62 205,46 '205, 75 206,49 PU7,00 206,46 206,44 207,93 PU7,73 207,89 
0402 29 11 (1,3,4) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3:iOO 26,4?00 26,4700 26,?300 26,7300 26,7500 26,7500 
0402·29 !5 (1,4) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0402 29 19 (1,4) 20,9600 20,9600 20,8400 20,8400 20,1000 20,1000 19,2200 19,2200 19,4800 19,4800 19,5000 19,5000 
0402 29 91 (1,4) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4?00 26,?300 26,7300 26,7500 26,7500 
0402 29 99 (1,4) 20,9600 20,9600 20,8400 20,8400 20,1000 20,1000 19,2200 19,2200 19,4800 19,4800 19,5000 19,5000 
0402 91 11 (4) 35,96 35,38 35,20 35,22 35,48 36,18 36,64 36,15 36,13 37,51 37,33 37,49 
0402 9119 (4) 35,96 35,38 35,20 35,22 35,48 36,18 36,64 36,15 36,13 37,51 37,33 37,.49 
0402 91 31 (4) 44,95 44,23 44,00 44,03 44,35 45,23 45,80' 45,19 45,16 46,89 46,66 46,66 
0402 91 39 (4) 44,95 44,23 44,00 44,03 44,35 45,23 45,80 45,19 '45,16 46,89 46,66 45,86 
0402 91 51 (4) 134,97 1"34,44 134,28 134,29 134,54 134,?5 135,18 134,72 134,?1 135,98 135,82 135,96 
0402 91 59 (4) 133,76 133,23 133,07 133,08 133,33 133,54 133,97 133,51 133,50 134,77 134,61 134,75 
0402 91 91 (4) 225,13 224,27 224,00 224,03 224,42 225,45 226,14 225,41 225,38 227,43 227,16 227,39 
59 
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LAIAmRIOOF 
:OOU/100 KG I 01/ffl I 16/(17 I 01/06 I 16/06 I 01/09 I 16/09 1994 1994 1994 1994 1994 1994 01/10 I 16/10 I 01/11 I 16/11 I 01/12 I 16/12 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLnwlENT 94/1525 94/1724 94/1924 94/2044 94/2151 94/2234 94/2342 94/2480 94/2638 94/2?65 94/2897 I 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHaPFUNGEN-MI L CHERZ EUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES E KACC ION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELI EVI-PROOOTTI LA TTI ERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 0 I R. NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIIll>OPU rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 17,09 17,30 17,24 17,09. 17,17 16,88 16,94 16,94 17,06 :17,09 16,93 16,79 
040110 90 15,88 16,09 16,03 15,88 15,96 15,65 15,73 15,73 15,85 (15,88 15,72 15,513 
0401 20 11 23,16 23,42 23,32 23,13 23,24 22,90 23,00 23,01 23,17 23,20 22,99 22,132 
04012019 21,95 22,21 22,11 21,92 22,03 21,69 21,79 21,80 21,96 [21,99 21,78 21,61 
0401 20 91 27,81 28,08 27,92 27,72 27,83 27,60 27,71 27,71 27,~ 27,91 27,70 27,52 
0401 20 99 26,60 26,87 26,71 26,51 26,62 26,39 26,50 26,50 26,67 i26,70 26,49 26,31 
04013011 69,92 70,55 70,08 69,60 69,86 69,60 69,85 69,88 70,24 70,,33 69,82 69,40 
0401 30 19 68,71 69,34 68,87 68,39 68,65 68,39 68,64 68,65 69,03 69,12 68,61 68,19 
0401 30 31 133,33 134,48 133,49 132,62 133,09 132,90 133,35 133,37 134,07 134,22 133,30 132,54 
0401 30 39 132,12 133,27 132,28 131,41 131,88 131,69 132,14 132,16 132,86 133,01 132,09 131,33 
0401 30 91 222,56 224,39 222,68 221,27 222,03 222,03 222, 76 222,79 223,92 "24,16 222,68 221,46 
i 
0401 30 99 221,35 223,18 221,47 220,06 220,132 220,82 221,55 221,58 222,71 .$22,95 221,47 220,25 
0402 10 11 (4) 121,70 123,62 123,27 121,86 122,63 119,25 120,01 120,04 121,22 121,47 119,93 118,65 
0402 10 19 (3,4) 114,45 116,37 116,02 114,61 115,38 112,00 112,76 112,79 113,97 114,22 112,68 111,40 
., 
0402 10 91 (1,4) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0402 10 99 (1,4) 18,9700 18,9700 20,0900 20,0900 19,9300 19,9300 20,2300 20,2300 20,4600 20,4600 19,1500 19,1500 
0402 21 11 (4) 176,40 178,67 179,17 177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 180,69 180,99 179,17 177,66 
0402 21 17 (4) 169,15 171,42 171,92 170,18 171,12 171,12 172,02 172,06 173,44 173,74 171,92 170,41 
0402 21 19 (3,4) 169,15 171,42 171,92 170,18 171,12 171,12 172,02 172,06 173,44 173,74 171,92 170,41 
0402 21 91 (3,4) 214,28 215,60 215,29 214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 216,17 216,35 215,29 214,40 
0402 21 99 (3,4) 207,03 208,35 208,04 207,02 207,57 207,57 208,09 208,12 208,92 209,10 208,04 207,15 
0402 29 11 (1,3,4) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 2'1,7100 26,4000 26,4000 
0402 29 15 (1,4) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0402 29 19 (1,4) 18,9700 18,9700 20,0900 20,0900 19,9300 19,9300 20,2300 20,2300 20,4600 20,4600 19,1500 19,1500 
0402 29 91 (1,4) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0402 29 99 (1,4) 18,9700 18,9700 20,0900 20,0900 19,9300 19,9300 20,2300 20,2300 20,4600 2(),4600 19;1500 19,1500 
0402 91 11 (4) 38,14 39,39 36,64 35,37 36,06 36,05 36,72 36,74 37,75 37,97 36,64 35,54 
0402 9119 (4) 38,14 39,39 36,64 35,37 36,06 36,05 36,72 36,74 37,75 37,97 36,64 35,54 
0402 .91 31 (4) 47,68 49,24 45,80 44,21 45,08 45,06 45,90 45,93 47,19 47,46 45,80 44,43 
0402 91 39 (4) 47,68 49,24 45,80 44,21 45,08 45,06 45,90 45,93 47,19 41,46 45,80 44,43 
0402 91 51 (4) 133,33 134,48 133,49 132,62 133,09 132,90 133,35 133,37 134,07 134,22 133,30 132,54 
0402 91 59 (4) . 132,12 133,27 132,28 131,41. 131,88 131,69 132,14 132,16 132,88 133,01 132,09 131,33 
0402 91 91 (4) 222,56 224,39 222,68 221,27 222,03 222,03 222,76 222,79 223,92 ~4,16 222,68 221,46 
6(!) 
i 
·t 
LAIAWRICOF 
:EX:U/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1994 1994 1994 1994 1994 . 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmtffiM 93/3626 94/0071 94/0l&i 94/0333 94/0423 94/0560 94/0725 94/0805 94/096094/1109 94/1227 94/1355 
AFGIFTER - MpERIPROOUKTER ABSCHCPFUNGEN-MI LCHERZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFfINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DI R .NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EII410PEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 91 99 (4) 223,92 223,06 222,79 222,82 223,21 224,24 224,93 224,20 224,17 226,22 225,95 226,18 
0402 99 11 (4) 41,78 48,41 48,17 48,19 48,55 49,48 50~10 49,44 49,41 51,26 51,02 51,23 
0402 99' 19 (4) 41,78 48,41 48,17 48,19 48,55 49,48 50,10 49,44 49,41 51,26 51,02 51,23 
0402 99·31 (1,4) 24,5900 24,5900 24,4700 24,4700 23,7300 23,7300 22,8500 22,8500 23,1100 23,1100 23,1300 23,1300 
0402 99 39 (1,4) 23,3800 23,3800 23,2600 23,2600 22,5200 22,5200 21,6400 21,6400 21,9000 21,9000 21,9200 21,9200 
0402 99 91 (1,4) 24,5900 24,5900 24,4700. 24,4700 23,7300 23,7300 22,8500 22,8500 23-,1100 23,1100 23,1300 23,1300 
0402 99 99 (1,4) 23,:3800 23,3800 23,2600 23,2600 22,5200 22,5200 21,6400 21,6400 21,9000 21,9000 21,9200 21,9200 
0403 ·10 02 125,07 124,25 123,99 124,02 124,40 118,07 118,79 118,02 117,99 120,14 119,86 120,10 
\ 0403 10 04 173,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175,14 174_,23 174,19 176,73 176,40 176,eB 
0403 10 06 213,51 214,02 213,87 212,71 213,00 213,74 214,25 213,71 213,69 215,18 214,98 215,14 
0403 10·12 (1) 28,2100 28,-2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0403 10 14 . (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0403 10 16 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900_ 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0403 10 22 26,00 25,89 25,85 25,86 25,91 25,32 25,42 25,32 25,31 25,60 25,56 25,60 
0403 10 24 30,64 30,52 30,48 30,49 30,54 30,19 30,29 30,18 30,18 30,48 30,44 30,47 
0403 10 26 73,27 72,98 72,89 72,90 73,03 72,81 73,06 72,80 72,79 73,49 73,40 73,48 
0403 10 32 (1) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0403 10 34 (1) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,6200 25,5400 25,5400 
0403 10 36 (1) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0403 90 11 125,07 124,25 123,99 124,02 124,40 118,(1'1 118,79 118,02 117,99 120,14 119,86 120,10 
0403 90 13 173,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175,14 174,23 174,19 176,73 176,40 176,68 
0403 90 19 213,51 214,02 213,87 212,71 213,00 213., 74 214,25 213,71 213,69 215,18 214,98 215,14 
0403 90 31 - (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0403 90 33 ( 1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0403 90 39 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0403 90 51 26,00 25,89 25,85 25,86 25,91 25,32 25,42 26~32 25,31 25,60 25,56 25,60 
0403 90 53 30,64 30,52 30,48 30,49 30,54 30,19 30,29 30,1:8 ,30,18 30,48 30,44 30,47 
0403 90 59 73,27 72,98 72,89 72,90 73,03 72,81 73,05 72,80 72,79 73,49 73,40 73,48 
0403 90 61 (1) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
. 
0403 90 63 (1) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0403 90 69 (1) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0404-10 02 30,45 30,16 30,(1'1 27,95 25,96 26,27 24,88 24,64 24,63 22,16 23,64 24,50 
0404 10 04 173,,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175,14 174,23 174,19 176,73 176,40 176,68 
61 
LAIALLPRICOF 
ECU/100 KG 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994. 1994 1994 1994 
1
01/07 I 16/07 I 01/08 I 16/08 I 01/09 16/09 01/10 
1
16/10 I 01/11 l:· 6/11 I 01/12 .
1
16/12 
-·n, _________ ...;.... _____________________ .....;.. __ ...;._ _ .;.....__........,,;; __ _.;... _____ ~_..;.._ __ ;...__--t 
NO. REGLE}.1ENT 94/1525 94/1724 94/1924 94/2044 94/2151 94/2234 94/2342 94/2480 94/2638 9i/2765 94/2897 / 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITI ERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 91 99 (4) 221,35 
0402 99 11 (4) 51,95 
0402 99 19 (4) 51,95 
0402 99 31 (1,4) 22,6000 
0402 99 39 (1,4) 21,3900 
0402 99 91 (1,4) 22,6000 
0402 99 99 {1,4) 21,3900 
0403 10 02 121,70 
0403 10 04 176,40 
0403 10 06 214,28 
0403 10 12 (1) 26,2200 
0403 10 14 (1) 26,2200 
0403 10 16 (1) 26,2200 
0403 10 22 25,57 
0403 10 24 30,22 
0403 10 26 72,33 
0403 10 32 (1) 25,0100 
0403 10 34 (1) 25,0100 
0403 10 36 (1) 25,0100 
0403 90 11 121,70 
0403 90 13 176,40 
0403 90 19 214,28 
0403 90 31 (1) 26,2200 
0403 90 33 (1) 26,2200 
0403 90 39 (1) 26,2200 
0403 90 51 25,57 
0403 90 53 30,22 
0403 90 59 72,33 
0403 90 61 {1) 25,0100 
0403 90 63 (1) 25,0100 
0403 90 69 (1) 25;0100 
0404 10 02 24,66 
0404 10 04 176,40 
223,18 221,47 
53,61 53,66· 
53,61 53,66 
22,6000 23,7200 
21,3900 22,5100 
22·,sooo 23,7200 
21,3900 22,5100 
123,62 123,27 
178,67 179,17 
215,60 215,29 
26,2200 27,3400 
26,2200 27,3400 
26,2200 27,3400 
25,83 25,73 
30,49 30,33 
72,96 72,49 
25,0100 26,1300 
25,0100 26,1300 
25,0100 26,1300 
123,62 123,27 
178,67 179,17 
215,60 215,29 
26,2200 27,3400 
26,2200 27,3400 
26,2200 27,3400 
25,83 25,73 
30,49 30,33 
72,96 72,49 
25,0100 26,1300 
25,0100 26,1300 
25,0100 26,1300 
23,77 26,33 
178,67 179,17 
ABSCHOPFUNGEN"."MI L CHE RZEUGNI SSE 
EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELI EVI-PRODOTT I LAT T IERO-CASEARI 
DI R. N IVEL'ADORES-LACTICINIOS 
220,06 220,82 220,82 221,55 221,58 
52,37 53,07 53,07 53,74 53,76 
52,37 53,07 53,07 53,74 53,76 
23,7200 23,5600 23,5600 23,8600 23,8600 
22,5100 22,3500 22,3500 22,65CX) 22,6500 
23,7200 23,5600 23,5600 23,8600 23,8600 
22,5100 22,3500 22,3500 22,6500 22,6500 
121,86 122,63 119,25 120,01 120,04 
177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 
214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 
27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 
27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 
27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 
25,54 25,65 25,31 25,41 25,42 
30,13 30,24 30,01 30,12 30,12 
72,01 72,27 72,01 72,26 72,27 
26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 
26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 
26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 
121,86 122,63 119,25 120,01 120,04 
177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 
214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 
27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 
27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 
27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 
25,54 25,65 25,31 25,41 25,42 
30,13 30,24 30,01 30,12 30,12 
72,01 72,27 72,01 72,26 72,27 
26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 
26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 
26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 
25,80 26,09 28,08 28,08 28,08 
177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 
62 
I 
.. 
222,71 $22,95 221,47 220,25 
54,79 55,00 53,66 52,55 
! 
I' 
54,79 i55,00 53,66 52,55 
24,0900 2l,09oo 22,7800 22,7800 
22,8800 22,8800 21,5700 21,5700 
24,0900 2.,0900 22,7800 22,7800 
22,8800 22,8800 21,5700 21,5700 
121,22 121,47 119,93 118,65 
180,69 180,99 179,17 177,66 
216,17 216,35 215,29. 214,40 
27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
27,7100 21,7100 26,4000 26,4000 · 
25,58 25,61 25,40 25,23 
30,29 '30,32 30,11 29,93 
72,65 :72,74 72,23 71,81 
26,5000 2~,50CO 25,1900 25,1900 
26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
26,5000 2$,5000 25,1900 25,1900 
121,22 121,47 119,93 118,65 
180,69 180,99 179,17 177,66 
216,17 ~16,35 215,29 214;40 
27,7100 21,1100 26,4000 26,4000 
27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
27,7100 21,7100 26,4000 26,_4000 
25,58 25,61 25,40 25,23 
30,29 30,32 30,11 29,93 
72,65 .72,74 72,23 71,81 
26,5000 28,5000 25,1900 25,1900 
26,5000 2~,5000 25,1900 25,1900 
26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
30,10 :30,18 29,66 25,09 
I 
180,69 ~80,99 179,17 177,66 
., 
I. 
'j -
LAIALLPRICXJF 
:EX:U/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03' 16/03 01/04 16/04 I 01/05 16/05 01/06 16/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. aIDID!ENT 93/3626 94/0071 94/0185 94/0333 94/0423 94/0560 94/0725 94/0805 94/0960 94/110994/1227 94/1355 
I 
AfGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-HILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEffINGEN-ZUIVELPRODUKTEN OIR.NIVELAOORES-LACTICINIOS 
Em>OPEI rIA TA rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 10 06 213,51 214,02 213,87 212,71 213,00 213,74 214,25 213, 71 213,69 215,18 214,98 215,14 
0404 10 12 ·125,07 124,25 123,99 124,02 124,40 118,07 118,79 118,02 117,99 120,14 119,86 120,10 
0404 10 14 173,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175.14 174,23 174,19 176,73 176,40 1715,68 
0404 10 16 213,51 214,02 213,87 212,71 213,00 213,74 214,25 213,71 213,69 215,.18 214,98 215,14 
0404 10 26 (1) 20,9600 20,9600 20,8400 20,8400 20,1000 20,1000 19,2200 19,2200 19,4800 19,4800 19,5obo 19,5000 
0404 10 28 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 10 32 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 10 34 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 10 36 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26, 7300 26,7500 26,7500 
0404 10 38 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28',0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7600 
0404 10 52 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 54 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 56 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 -6,0400 6,0400 
0404 10 58 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,<;)400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 1062 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 72 (2) 20,9600 20,9600 20,8400 20,8400 20,1000 20,1000 19,2200 19,2200 19,4800 19,4800 19,5000 19,5000 
0404 10 74 (2) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 125,5400 25,5400 
0404 10 76 (2) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0404 10 78 (2) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 2512600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0404 10 82 (2) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0404 10 84 (2) 27,0000 27,0000 26,8800 26,8800 26,1400 26,1400 25,2600 25,2600 25,5200 25,5200 25,5400 25,5400 
0404 90'11 125,07 124,25 123,99 124,02 124,40 118,07 118, 79 118,02 117,99 . 120,14 119,eES 120,10 
0404 90 13 173,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175,.14 174,23 174,19 176,73 176·,40 176,68 
i 
~04 90 19 213,51 214,02 213,87 212,71 213,00 213,74 214,25 213,71 213,69 215,18 214,98 215,14 
0404 90 31 125,07 124,25 123,99 124,02 124,40 118,07 118,79 118,02 117,99 120,14 . 119,86 120,10 
0404·90 33 173,88 173,95 173,66 172,52 173,01 174,28 175,14 174,23 174,19 176,73 176,40 176,68 
0404 90 39 213,~1 214,02 213,87 212,71 213,00 213,74 214,25 213, 71 213,69 215,18 214,98 215,14 
0404 90 51 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 90 53 (1,3) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 90 59 (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 90 91 · (1) 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 90 93 (1,3) 28,2100 28,~100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500 26,4700 26,4700 26,7300 26,7300 26,7500 26,7500 
0404 90 99 (U 28,2100 28,2100 28,0900 28,0900 27,3500 27,3500· 26,4700 26,4700 26, 7300 26,7300 26,7500 26;7500 
63 
· .. 
LAIALLPRICXJF 
-·· :EriU/100 KG I 01/07 I 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 I 16/11 01/12 16/12 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 i 1994 1994 1994 
___.... ...... , 
NO. REGLmvlENT 94/1525 94/1724 94/1924 94/2044 94/2151 94/2234 94/2342 94/2480 94/2638 94/2765 94/2897 I 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEfFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN OIR.NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EmOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I 
0404 10 06 214,28 215,60 215,29 214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 216,17 1 216,35 215,29 214,40 
I 
0404 10 12 121,70 123,62 123,27 121,86 122,63 119,25 120,01 120,04 121,22 121,47 119,93 118,65 ~1 . ' 
0404 10 14 176,40 178,67 179,17 177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 180,69 180,99 179,17 177,66 
I•· 
0404 10 16 214,28 215,60 215,29 214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 216,17 216,35 215,29 214,40 ... 
0404 10 26 (1) 18,9700 18,9700 20,0900 20,0900 19,9300 19,9300 20,2300 20,2300 20,4600 /i!0,4600 19,1500 19,1500 
0404 10 28' (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 10 32 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 10 34 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 10 36 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 2?,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 10 38 (1} . 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 2.6,4000 26,4000 
0404 10 52 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 :'.6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 54 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 56 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6;0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 58 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 ~.0400 6,0400 6,0400 
0404 10 62 (2) 6,0400 6,0400 6,0400 8,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 6,0400 
0404 10 72 (2) 18,9700 18,9700 20,0900 20,0900 19,9300 19,9300 20,2300 20,2300 20,4600 20,4600 19,1500 19,1500 
P404 10 74 (2) 25,0100 25,0100 26,1300 26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
0404 10 76 (2) 25,0100 25,0100 26,1300 26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
0404 10 78 (2) 25,0100 25,0100 26,1300 26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
0404 10 82 (2) 25,0100 25,0100 26,1300 26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2700 26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
0404 10 84 (2) 25,0100 25,0100 26,1300 26,1300 25,9700 25,9700 26,2700 26,2?00 26,5000 26,5000 25,1900 25,1900 
0404 90 11 121,70 123,62 123,27 121,86 122,63 119,25 120,01 120,04 121,22 121,47 119,93 118,65 
0404 90 13 176,40 178,67 179,17 177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 180,69 180,99 179,17 177 ,66 
0404 90 19 214,28 215,60 215,29 214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 216,17 216,35 215,29 214,40 
0404 90 31 121,70 123,62 123,27 121,86 122,63 119,25 120,01 120,04 121,22 121,47 119,93 118,65 
0404 90 33 176,40 178,67 179,17 177,43 178,37 178,37 179,27 179,31 180,69 180,99 179,17 17?,66 
0404 90 39 214,28 215,60 215,29 214,27 214,82 214,82 215,34 215,37 216,17 216,35 215,29 214,40 
0404 90 51 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 90 53 (1,3) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 2'r,7100 26,4000 26,4000 
0404 90 59 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 90 91 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
0404 90 93 (1,3) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
-
0404 90 99 (1) 26,2200 26,2200 27,3400 27,3400 27,1800 27,1800 27,4800 27,4800 27,7100 27,7100 26,4000 26,4000 
LAIALLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 . 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 ·1994 
NO. RIDWiENT 93/3626 94/0071 94/0185 94/0333 94/0423 94/0560 94/0725 94/~5 94/0960 94/1109 94/1227 94/1355 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI L CH ERZ EUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI~PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R. NI VELADORES-LACTICINIOS 
E!HOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0405 00 11 (3) 231,84 230,94 230,66 230,69 231,10 2~2,18 232,90 232,13 232,19 234,25 233,97 234,21 
0405 00 19 (3) 231,84 230,94 230,66 230,69 231,10 232,18 232,90 232,13 232,10 234,25 233,97 234,21 
0405 00 90 282,84 281, 75 281,41 281,44 · 281,94 283,26 284,14 283,20 283,16 285,79 285,44 285,74 
0406 10 20 (3,4) 198,56 196,47 195,57 200,51 201,18 203,28 204,31 205,09 204,46 206,29 203,93 202,82 
0406 10·80 (3,4) 253,55 251,62 250,77 255,71 256,30 258,21 259,11 260,03 259,40 260,84 258,54 257,38 
0406 20 10 (3,4) 362,59 366,90 366,18 366,26 367,32 370,05 361,75 · 359,69 359,61 365,35 364,60 365,24 
0406.20 90 (3,4) 362,59 366,90 366,18 366,26 367,32 370,05 361,75 359,69 359,61 365,35 364,60 365,2.4 
0406 30 10 (3,4) 161,83 160,46 159,88 162,85 163,30 164,71 165,42 165,79 165,40 166,78 165,33 164,.?0 
0406 30 31 (3,4) 149,15 147,56 146,86 150,82 151;31 152,89 153,65 154,34 153,84 155,10 153,24 152,:S:3 
0406 30 39 (3,4) 161,83 160,46 159,88 162,85 163,30 164,71 165,42 165,79 165,40 166,78 .165,33 164,70 
0406 30 90 (3,4) 258,55 257,18 256,60 259,57 260,02 261,43 262,14 262,51 262,12 263,50 262,00 261,42' 
0406 40 10 (3,4) 135,40 133,56 132,98 133,05 133,89 136,09 137,57 135,99 135,93 140,32 13~,75 140,24 
0406 40 50 (3,4) 135,40 133,56 132,98 133,05 133,89 136,09 137,57 135,99 135,93 140,32 139,75 140,24 
0406 40 90 (3,4) 135,40 133,56 132,98 133,05 133,89 136,09 137,57 135,99 135,93 140,32 139,75 149,24 
0406 90 11 {3,4) 210,49 209,10 208,67 '208, 71 209,35 211,01 212,13 210,94 210,89 214,21 213, 78 214,15 
0406 90 13 (3,4) 152,82 153,58 154,11 154,41 153,71 153,33 145,97 147,34 '147,65 -146,65 146,89 143,23 
0406 90 15 (3,4) 152,82 153,58 154,11 154,41 153,71 153,33 145,97 147,34 147,65 146,65 146,89 143,23 
0406 90. 17 (3,4) 152,82 153,58 154,11 154,41 153,71 153,33 145,97 147,34 147,65 146,65 146,89 143,23 
0406 90 19 (3,4) 362,59 366,90 366,18 366,26 36?,32 370,05 361,75 359,69 359,61 365,35 364,60 365,24 
0406 90 21 (3,4) 210,49 209,10 208,67 208, 71 209,35 211,01 212,13 210,94 210,89 214,21 213,78 214,15 
0406 90 23 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 25 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 ·go 21 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 1-61,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406_ 90 29 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
.. 
0406 90 31 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 33 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 35 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 37 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
: 
0406 90 39 (3,4) 156,83 
I 
154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 50 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 61 (3,4) 362,59 366,90 366,18 366,26 367,32 370,05 361,?5 359,69 359,61 365,35 364,60 365,24 
·0400 90 63 (3,4) 362,59 366,90 366,18 366,26 367,32 370,05 361,75 ,359,69 359,61 365,35 364,60 365,24 
0406 90 69 (3,4) 362,59 366,90 366,18 -366,26 367,32 370,05 361,75 359,69 359,61 365,35 364,60 365,24 
65 
'1 
.. 
LAIALLPRIOOF 
i 
ECU/100 KG 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 - 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 11394 1994 1994 
NO. REGLIMENT 94/1525 94/1724 94/1924 9~/2044 94/2151 94/2234 94/2342 94/2480 94/2638 94V2765 94/2897 I 
AFGifTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-Ml L CHE RZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENT S PROOUI TS LAI TIERS PRELI EVl ~PROOOTTI LA TT IERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIVELADORES-=LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0405 00 11 (3) 229,15 231,07 229,28 227,80 228,60 228,60 229,36 229,39 230,57 230,82 229,28 228,00 
0405 00 19 {3) 229,15 231,07 229,28 227,80 228,60 228,60 ,229,36 229,39 230,57 230,82 229,28 228,00 
0405 00 90 279,56 281,91 279,72 277,92 278,89 278,89 279,82 279,86 281,30 281,60 279,72 278,16 
0406 10 20 (3,4) 202,62 204,57 204,77 201,53 203,55 202,78 204,53 204,33 205,69 204,08 200,38 195,32 
0406 10 80 (3,4) 258,09 259, 70 260,22 257,25 259,12 258,35 259,97 259, 76 260,91 259,25 255,83 251,00 
0406 20 10 (3,4) 368,40 373,55 373,81 369,86 371,99 371,99 374,03 374,11 377,25 377,92 373,81 370,39 
0406 20 90 (3,4) 368,40 373,55 373,81 369,86 371,99 371,99 374,03 374,11 377,25 3"17,92 373,81 370,39 
0406 30 10 (3,4) 163,91 165,33 165,22 163,08 164,39 163,93 165,09 164,97 165,94 165,00 162,58 159,38 
0406 30 31 (3,4) 152,64 154,03 154,35 151,90 153,44 152,82 154,16 153,99 154,97 153,66 150,84 146,91 
0406 30 39 (3,4) 163,91 165,33 165,22 163,08 164,39 163,93 165,09 164,97 165.,94 165,00 162,58 159,38 
0406 30 90 (3,4) 260,63 2s2,oo 261,94 259,80 261,11 260,65 261,81 261,69 262,66 2~1,72 259,30 256,10 
0406 40 10 (3,4) 140,95 144,90 146,50 143,52 145,16 145,15 146,72 146,78 149,18 149,69 146,54 143,93 
0406 40 50 (3,4) 140,95 144,90 146,55 143,52 145,16 145,15 146,72 146,78 149,18 149,69 146,54 143,93 
0406 40 90 (3,4) 140,95 144,90 146,55 143,52 145,16 145,15 146,72 146, 78 149,18 149,69 146,54 143,93 
0406 90 11 (3,4) 213,70 216,68 210,16 210,16 210,16 210,16 210,16 210,16 211,82 211,82 211,82 211,82 
0406 90 13 (3,4) 138,77 142,36 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 147,76 Ull,90 151,90 161,83 
1, 
0406 90 15 (3,4) 138,77 142,36 147,76 147, 76 147,76 147, 7,6 147,76 147, 76 147,76 151,90 151,90 161,83 
0406 90 17 (3,4) 138,77 142,36 147,76 147,76 147,76 147,?6 147,76 147, 76 147, 76 1~1,90 151,90 161,83 
0406 90 19 (3,4) 368,40 373,55 373,81 369,86 371,99 371,99 374,03 374,11 377,25 3?7,92 373,81 370,39 
0406 90 21 (3,4) 213,70 216,68 210,16 210,16 210,16 210,16 210,16 210,16 211,82 211,82 211,82 211,82 
0406 90 23 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 1S2,53 159,11 154,28 
0406 90 25 ' (3,4) 161,3? 162,98 163,50 160,53 . 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159, 11 154,28 
0406 90 27 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 29 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 31 {3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 1$2,53 159,11 154,28 
0406 90 33 {3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 1$2,53 159,11 154,28 
0406 90 35 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
.. 
0406 90 37 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 112,53 159,11 154,28 
0406 90 39 {3,4) 161,37 162,98 163,50 160,5'3 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 1~2,53 159,11 154,28 
0406 90 50 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 1$2,53 159,11 154,28 
0406 90 61 (3,4) 368,40 373,55 373,81 369,86 371,99 371,99 374,03 374,11 377,25 377,92 373,81 370,39 
0406 90 63 (3,4) 368,40 373,55 373,81 369,86 371,99 371,99 374,03 374,11 377,25 377,92 373,81 370,39 
0406 90 69 (3,4) 368,40 373,55 373,81 369,86 371,99 371,99 374,03 374,11 377,25 317,9~ 373,81 370,39 
LAIALLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 I 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1994 1994 1994 · 1994 1994 ~994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLENENT 93/3626 94/0071 94/0185 94/0333 94/0423 94/0560 94/0725 94/0805 94/0960 94/1109 94/1227 94/1355 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACC ION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PREl:.IEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFflNGEN-WIVELPRODUKTEN OIR .NIVELADORES-LACTICINIOS 
m:$0PEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
. C.E. 
0406 90 73 (3,4) 156,.83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 16!,82 160,66 
0406 90 75 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90.76 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 78 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 '79 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 81 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 82 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 84 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 85 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
04Cle 90 86 (3,4) 156,8$ 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 87 I (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 162,68 164,12 161,82 160,66 
'0406 90 88 (3,4) 156,83 154,90 154,05 158,99 159,58 161,49 162,39 163,31 .162,68 164,12 161,82 160,66 
0406 90 93 (3,4) 198,56 196,47 195,57 200,51 201,18 203,28 204,31 205,09 204,46 206,29 203,93 202,82 
I 
0406.90 99 (3,4) 253,55 251,62 250, 77 255,71 256,30 258,21 259,11 260,03 259,40 260,84 258,54 257,38 
1702 10 10 I 35,59 39,62 39,43 39,45 39,72 66,12 66,31 66,10 66,10 66,68 66,61 66,67 
1702 10 90 35,59 39,62 39,43 39,45 39,72 66,12 66,31 66,10 66,10 66,68 66,61 66,67 
2106 90 51 35,59 39,62 39,43 39,45 39,72 66,12 66,31 66,10 66,10 66,68 66,61. 66,6'7 
2309 10 15 90,79 90,17 89,98 90,(X) 90,28 85,54 86,08 85,50 85,48 87,09 86,88 . 87,06 
2309 10 19 11'7,88 117,08 116,83 116,85 11'7,23 111,02 111,73 110,97 110,95 113,05 112,78 113,01 
2309 10 39 109,78 109,05 108,76 108, 78 109,18 103,49 104,28 103,59 103,64 105,58 105,38 105,59 
2309 10 59 89,04 88,47 88,10 88,13 88,58 84,15 85,10 84,56 84,81 86,31 86,27 86,44 
2309 10 70 · 11'7,88 117,08 116,83 116,85 117,23 111,02 111, 73 110,97 110,95 113,05 112,78 113,01 
2309 90 35 90,79 90,17 89,98 90,00 90,28 85,54 86,08 85,50 85,48 87,09 86,88 87,06 
2309 90 39 117,88 117,08 116,83 116,85 lP,23 111,02 111,73 110,97 110,95 113,05 112,'78 113,01 
2309'90 49 109,78 109,05 108,76 108,78 109,18 103,49 104,28 103,59 103,64 105,58 105,38 105,59 
2309 90 59 89,04 88,47 88,10 88,13 . 88_,58 84,15 85,10 84~56 84,81 86,31 86,27 86,44 
I 
2309 90 70 117,88 11?,08 , 116,83 116,85 117,23 111,02 111,73 110,97 110,95 113,05 112, 78 113,01 
: 
: LA!ALLPRIOOF 
EX::U/100 KG 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RF.GLEMENT 94/1525 94/1724 94/1924 94/2044 94/2151 94/2234 94/2342 94/2480 94/2638 94/2765 94/2897 I 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LA.TTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN OIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIIlllOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 73 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 75 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90.76 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 78 ( 3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 • I 
0406 90 79 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 81 {3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 82 ( 3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154.~ 
0406 90 84 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 85 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 86 (3,4) 161,37 ,162,98 163,50 160, 53 162,40 161,63 163,25 163,04 154,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 87 (3,4) 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 153,25 163,04 164,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 88 (3,4} 161,37 162,98 163,50 160,53 162,40 161,63 163,25 163,04 154,19 162,53 159,11 154,28 
0406 90 93 (3,4) 202,62 204,57 204,77 201,53 203,55 202, 78 204,53 204,33 '205,69 204,08 200,38 195,32 
0406 90 99 (3,4) 258,09 259, 70 260,22 257,25 259,12 258,35 259,97 259,76 260,91 269,25 255,83 251,00 
1702 10 10 66,89 ~7,41 63,28 62,54 62,94 62,93 63,32 63,33 64,20 64,32 63,62 63,04 
1702 10 90 65,89 67,41 63,28 62,54 62,94 62,93 63,:32 63,33 64,20 64,32 63,62 63,04 
2106 90 51 66,89 67,4~ 63,28 62,54 62,94 62,93 63,32 63,33 64,20 64,32 63,62 . 63,04 
2309 10 15 1• 88,26 89,70 89,44 88,38 88,96 86,42 86,99 87,01 87,90 88,09 86,93 85,97 
2309 10 19 114,58 115,46 116,12 114, 74 115,49 112,18 112,92 112,95 114,11 114,36 112,85 111,59 
2309 10 39 107,01 108, 74 108,64 107,37 108,07 105,03 105,39 105,41 106,49 105,72 105,35 104,19 
,2309 10 59 87,50 88,84 89,26 88,27 88,85 86,48 85,99 86,01 86,89 87,06 86,03 85,13 
2309 10 70 114,58 116,46 116,12 114,74 115,49 112,18 112,92 112,95 114,11 114,36 112,85 111,59 
2309 90 35 88,26 89,70 89,44 88,38 68,96 86,42 86,99 87,01 87,90 88,09 86,93 85,9? 
2309 90 39 114,58 116,46 116,12 114,74 115,49 112,18 112,92 112,95 114,11 114,36 112,85 111,59 
2309 90 49 107,01 108, 74 108,64 107,37 108,07 105,03 105,39 105,41 106,49 106,72 105,35 104,19 
2309 90 59 87,50 88,84 89,26 88,27 88,85 86,48 85,99 86,01 86,89 $7,06 86,03 85,13 
2309 90 70 114,58 116,46 116,12 114,74 115,49 112,18 112,92 112,95 114,11 114,36 112,85 111,59 
. 
• 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIE&5 Cc«ME SUIT: 
(1) LE PRELEVEMENT POUR 100 KG DE PRODUIT RELEVANT DE CE CODE 
EST EDAL A LA SOMME : 
A) DU MONTANT PAR KG INDIQUE, MULTIPLIE PAR LE POIIXS DE LA MATIERE 
LACTIQUE CONTENUE DANS 100 KG DE PRODUIT; 
B) DE L'AUTRE MONTANT INDIQUE. 
(2) LE PRELEVEMENT POUR 100 KG DE PRODUIT RELEVANT DE CE CODE 
EST EDAL: 
A) AU MONTANT PAR KG INDIQUE MULTIPLIE PAR LE POIDS DE LA 
MATIEEE SECHE LACTIQUE CQNTENUE DANS 100 KG DE PRODUIT ET, 
LE CAS ECHF.ANT, MAJORE 
B) DE L'AUTRE MONTANT INDIQUE, 
A PARTIR DU 01/03/94 
(3) LES PRODUITS REr.EVANT DE CE CODE IMPORTES D'UN PAYS TIERS 
-POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT IMA 1 DELIVRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUES DANS LE RIDLEMENT (CEE) N0.1767/82, 
-POUR LESQUELS EST PRF.SENTE UN CERTIFICAT EtJR 1 DELIVRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUlll 
DANS LE REXHJMl!m' ( CEE) NO 1316/93 POUR LA SUEDE ET 
DANS LE RIDLD@IT 584/92 POUR LA POLOGNE,LES REPUBLIQUES 
TCHEQUE ET SIOVAQUE ET LA HONGRIE,ET DANS LE REDLEMENT (CE) 
. NO 385/94 DE LA COMMISSION ( JO NO L50 DU 22.2.1994, P. 7) 
POUR LA BUWARIE El' LA ROUMANIE, 
SONT SOUMIS AUX ~ DEFINIS RESPECTIVDIENT PAR LESDITS 
RmLENENTS. 
DU 01/01/94 AU 28/02/94 
(3) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES D'UN PAYS TIERS 
-POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT IMA 1 DELIVRE DANS 
LES CONDITIONS PREVUlll DANS LE REDLEMENT ( CEE) NO 1767 /82; 
-POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1 DELIVRE.DANS 
LES CONDITIONS PREVUES 
DANS LE Rmtnmfr (CEE) NO 1316/93 POUR LA SUEDE ET 
DANS LE Rmr.n,,imr 584/92 POUR LA POLOGNE,LES REPUBLIQUES 
'!'CHEQUE ET SIOVAQUE El' LA HONGRIE, 
SONT SOUMIS AUX ~ DEFINIS RESPECTIVDIENT PAR LESDITS 
ElRiLEMENTS. 
(4) LE PRELEVD1ENT APPLICABLE EST LIMITE DANS LES CONDITIONS PREVUES 
AU REDLEMENT (CEE) NO. 715/90 . 
LAIAUPRICXJF 
... 
EXJU/100 KG 
11984 11985 11986 11987 11988 l 1989 11991 1990 
AfGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI LCHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCT~ LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELI EVI-PRODOTT I LA TTlERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUI VELPROOUK TEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
m:«JPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA ,. 
C.E. 
0401 10 10 17,83 13,79 18,59 18,21 
0401 10 90 16,62 12,58 17,38 17,00 
0401 20 11 24,86 19,38 25,39 24,99 
04012019 23,65 18,17 24,18 23,78 
0401 20 91 30,83 24,62 30,69 30,37 
0401 20 99 29,62 23,41 29,45 29,16 
04013011 79,68 64,15 77,90 77,54 
04013019 78,84 62,94 76,69 76,33 
0401 30 31 154,71 124,58 149,08 148,74 
0401 30 39 153,50 123,37 147,87 147,53 
0401 30-91 260,27 210,43 249,29 249,09 
0401 30 99 259,06 209,22 248,08 247,88 
0402 10 11 110,22 126,29 158,50 157,14 124,60 88,08 1134,11 130,11 
0402 1019 102,97 119,04 151,25 149,89 117,35 80,83 126,84 122,86 
0402 10 91 54,7200 68,6900 1,7500 18,4100 30,8960 25;0448 25,8533 28,7921 
0402 10 99 20, 7900 37,7000 51,0600 58,1100 23,6460 17,7948 18,6033 21,5421 
0402 2111 178,99 144,59 191,97 184,53 
0402 2117 171,90 137,34 184,72 177,28 
0402 2119 145,05 159,02 192,08 208,74 171,99 132,96 184,72 179,00 
0402 21 91 219,86 188,31 229,39 222,64 
0402 21 99 212,61 181,06 222,14 215,39 
0402 29 11 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0402 29 15 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0402 29 19 23,6460 17,7948 18,6033 21,5421 
0402 29 91 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0402 29 99 23,6460 17,7948 18,6033 21,5421 
0402 91 11 26,15 28,15 30,14 30,51 32,01 31,21 30,03 30,28 
0402 91 19 32,01 31,21 30,03 30,28 
0402 91 31 40,01 39,01 37,53 37,85 
0402 91 39 40,01 39,01 37,53 37,85 
0402 91 51 154,71 124,58 149,08 148, 74 
0402 91 59 153,50 123,37 147,87 147,53 
0402 91 91 260,27 210,43 249,29 249,09 
0402 91 99 259,06 209,22 248,08 247,88 
7@ 
: 
i 
11992 I 1993 
16,56 16,02 
15,35 14,81 
22,94 i2,11 
21,73 20,90 
I 
28,34 27,25 
27,13 '26,04 
72,99 69,85 
71,78 S8,S4 
140, 72 134,44 
139,51 1~3,23 
·236,46 2¥5,13 
235,25 224,52 
114,18 109,86 
106,93 102,61 
29,9367 29~2558 
22,6867 22,0058 
175,84 170,61 
168,59 163,36 
168,59 163,36 
212,05 208,50 
204,80 201,44 
29,9367 29~2558 
29,9367 29!,2558 
22,6867 22~0058 
29,9367 29,2558 
22,6867 22-,0058 
30,28 36,31 
30,28 36,31 
37,85 :45,39 
37,85 45,39 
140, 72 134,44 
139,51 t33,23 
I 
236,46 ~5,73 
235,25 $4,52 
I 
LAIALLPRICXJA 
1994 I 
17,f.17 I 
15,86 
23,18 
21,97 
27,90 
26,69 
70,32 
69,11 
134,22 
133,01 
224,18 
.222,97 
121,23 
113,98 
27,1624 
19,9124 
176,75 
169,50 
169,50 
214,62 
207,37 
27,1624 
27,1624 
19,9124 
27,1624 
19,9124 
36,61 
36,61 
45,76 
45,76 
134,22 
133,01 
224,18 
222.~ 
-
{ 
; ' 
1!".f: 
l I. 
L 
·, 
i' t 
·~ 
LAIAL.liPRIOOA 
PI;U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-Ml LCHERZ EUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELI EVI-PROOOTTI LA TTI ERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUI VE LPROOUK TEN DI R. NIVELAOORES-LACT IC INIOS 
m:lflOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 11 49,85 51,97 52,91 53,:34 53,~ 53,16 50,76 49,85 49,85 46,62 51,24 
0402 99 19 53,09 53,16 50,76 49,85 49,85 46,62 51,24 
0402 99 31 27,2760 21,4248 22,2333 25,1721 26,3167 25,6358 23,5424 
0402 99 39 26,0660 20,2148 21,0233 23,9621 25,1067 24,4258 22,3324 
0402 99 9f 27,2760 21,4248 ?2,2333 25,1721 26,3167 25,6358 23,5424 
0402 99 99 26,0660 20,2148 21,0233 23,9621 25,1067 24,4258 22,3324 
0403 10 02 130,11 114,18 · 109,86 121,23 
0403 10 04 184,53 175,84 170,61 176,75 
0403 10 06 222,64 212,05 208,69 214,62 
0403 10 12 28,7921 29,9367 29,2558. 27,1624 
0403 10 14 28,7921 29,9367 29,2558 27,1624 
0403 10 16 28,7921 29,9367' 29,2558 27,1624 
0403 10 22 27,40 25,35 24,52 25,59 
0403 10 24 32,78 30,75 29,66 30,31 
0403· 10 26, 79,95 75,40 72,26 72,73 
0403 10 32 27,5821 28,7267 28,04:58 2:5,9524 
0403 10 :34 27,5821 28,7267 28,0458 25,9524 
0403 10 36 27,5821 28,7267 28,0458 25,9524 
0403 90 11 124,60 88,08 134,09 130,11 114,18 109,86 121,23 
0403 90 1.3 178,99 144,59 191,97 184,53 175,84 170,61 176, 75, 
0403 90 19 219,86 188,31 229,39 222,64 212,05 208,69 214,62 
0403 90 31 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1624 
0403 90 33 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1624 
0403 90 39 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 29,9367 29,2558 27,1624 
0403 90 51 27,27 21,79 27,80 27,40 25,35 24,52 25,59 
0403 90 53 33,24 27,03 33,06 32,78 30,75 29,66 30,31 
0403 90 59 82,46 66,56 80,31 79,95 75,40 72,26 72,73 
0403 90 61 29,6860 23,8348 24,6433 27,5821 28,7267 28,0458 25,9:524 
0403 90 63 29,6860 23,8348 24,4282 27,5821 28,7267 28,0458 25,9524 
0403 90 69 29,6860 23,8348 24,6433 27,5821 28,7267 28,0458 25,9524 
0404 10 02 21,98 26,60 26,74 
0404 10 04 175,84 170,61 176,75 
0404 10 96 212,05 208,69 214,62 
0404 10 12 114,18 109,86 121,23 
71 
11984' 11987 11988 l 1989 11990 11991 :&;U/100 KG 1985 1986 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI L CHERZ EUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN..;ZUIVELPRODUKTEN DI R. NIVELADORES-LACT I CINI OS 
EU!llOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I I I 
0404 10 14 
0404 10 16 
0404 10 26 
0404 10 28 
0404 10 32 
0404 10 34 
0404 10 36 
0404 10 38 
0404 10 52 
0404 10 54 
0404 10 56 
0404 10 58 
0404 10 62 I 
0404 10 72 
0404 10 74 
0404 10 76 
0404 10 78 
0404 1082 
0404 10 84 
0404 90 11 124,60 88,08 134,09 130,11 
0404 90 13 178,99 144,59 191,97 184,53 
0404 90 19 219,86 188,31 229,39 222,64 
0404 90 31 124,60 88,08 134,09 130,11 
0404 90 33 178,99 144,59 191,97 184,53 
0404 90 39 220,97 188,31 229,39 222,64 
0404 90 51 30,0763 25,0407 25,8533 28,7921 
0404 90 53 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0404 90 59 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0404 90 91 30,8960 25,0407 25,8533 28, 7921 
0404 90 93 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0404 90 99 30,8960 25,0448 25,8533 28,7921 
0405 00 11 
0405 00 19 194,17 226,42 269,49 291,71 268,61 216,45 257,12 256,92 
0405 00 90 236,89 276,23 328, 78 355,89 327,71 264,07 313,69 313,44 
LAIAMPRICXJA 
11992 1993 1994 
175-,84 1?0,61 176,75 
212,05 208,69 214,62 
22,6867 22,0058 19,9124 
29,9367 29,2558 27,1624 
29,9367 29,2558 27,1624 
29,9367 29(2558 27,1624 
29,9367 2912558 27,1624 
29,9367 29(2558 27,1624 
6,0400 6(0400 6,0400 
6,0400 6!0400 6,0400 
,, 
6,0400 610400 6,0400 
6,0400 6~0400 6,0400 
6,0400 611 0400 ,, 6,0400 
I! 
22,6867 22~0058 19,9124 
28,7267 28~0458 25,9524 
28,7267 28,0458 25,9524 
28,7267 28,0458 25,9524 
I 
28,7267 28,0458 25,9524 
28,7267 28,0458 25,9524 
114,18 109,86 121,23 
175,84 170,61 176,75 
212,05 208,69 214,62 
114,18 109,86 121,23 
175,84 170,61 176,75 
212,05 a,8,69 214,62 
29,9367 29;,2558 27,1624 
29,9367 29,2558 27,1624. 
29,9367 29,2558 27,1624 
29,9367 29,2558 27,1624 
29,9367 2~,2558 27,1624 
29,9367 2~,2558 27,1624 
~2,47 230,85 
243,69 232,47 230,85 
297,30 ~.61 281,63 
t 
-
I. 
·j' 
i 
l' 
':j,; 
.! . 
t' 
·j' 
1 
:·.:' 
·i 
1 
• J 
LAIALLPRICXJA 
:OOU/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Af'GIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPf'UNGEN-MIL CHE RZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACC ION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUI TS. LAI TIERS PRELI EVI-PRODOTTI lA TT IERO-CASEARI 
HEFF'INGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADORES-LACTICINIOS 
EII!IJOPH rIA TA rAMKTOKOMIKA nPOIONTA ! 
C.E. 
0406 10 20 236,74 , 208,62 202,23 
0406 10 80 289,59 263,49 257,39 
0406 20 10 209,20 220, 77 329,58 382,35 390,38 372,74 400,67 391,83 403,05 384,21 369,03 
0406 20 90 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 369,03 
0406 30 10 211,35 220,09 188,42 186,72 186,30 167,95 163,90 
0406 ·30 31 159,42 166,56 170,37 208,16 205,24 181,67 177,77 175,57 178,57 157,13 152,17 
0406 30 39 161,90 173,79 185,37 218,21 211,35 183,11 188,42 186,72 186,30 167,95 163,90 
0406 30 90 258,62 270,51 282,09 314,93 308,07 279,83 285,14 283,44 283,02 264,67 260,62 
0406 40 10 141,12 
\ 
0406 40 50 141,12 
0406 40 90 141,12 
P406 90 11 189,45 188,00 231,71 253,09 249,25 235,06 227,17 229,16 224,80 219,03 211,44 
0406 90 13 : 202,26 189,05 213,57 252,03 248,63 239,75 202,59 188,44 173,38 .161,57 149,20 
0406 90 15 250,47 239,75 202,59 188,44 173,38 161,57 149,20 
04069017 250,47 239,75 202,59 188,44 173,38 161,57 149,20 
0406 90 19 209,20 220,77 329,58 377,97 390,38 375,20 400~67 391,83 403,05 384,21 369,03 
' 0406 90 21 249,25 235,06 227,17 229,16 224,80 219,03 211,44 
0406 90 23 224,65 -198,45 191,03 188~29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 25 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 27 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90·29 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 31 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 33 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 35 224,65 1120,42 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 37 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 39 224,60 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 50 224,65 198~45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 61 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 369,03 
0406 90 63 390,38 375,20 400,67 391,83 403,05 384,21 369,03 
0406 90 69 390,38 362,87 400,67 391,83 403,05 384,21 369,03 
0406 90 73 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 
0406 90 75 224,65 198,45 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 . 
0406 90 76 160,67 
0406 90 78 160,67 
LAIALLPRIOOA 
D:U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI L CHERZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEfFINGEN-.ZUIVELPRODUKTEN DI R. NI VELADORES-LACTI C INIOS 
EUtOPE! rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. -, i 
r 0406 90 79 224,65 19$,45 191,00 188,29 192,87 166,77 160,67 I' 
0406 90 81 224,65 198,45 191,03 .188,29 192,87 ::166, 77 160,67 
'.·i 
ii 
0406 90 82 160,67 ~ I 
0406 90 84 160,67 
:i 
I 0406 90 85 224,65 194,34 191,03 188,29 192,87 166,77 160,67 t .1 . ! ! 
•! 0406 90 86 . 160,67 
·t' 
·,' ! ' 0406 90 87 160,67 
;i; 
0406 90 88 160,67 ,j 
,i 
0406 90 93 273,00 229,19 237,31 234,53 236,74 202,23 r ;t 
1 
'l 0406 90 99 321,37 295,17 287,74 285,00 289,59 257,39 l j 
1702 10 10 34,70 35,96 35,22 24,27 28,42 59,48 :1 
1702 10 90 40,50 41,20 41,90 42,25 39,68 34,70 35,96 35,22 24,27 28,42 59,48 
2106 90 51 40,50 41,20 41,90 42,25 39,68 34,70 35,96 35,22 24,27 28,42 59,48 
2309 10 15 90,43 63,04 97,55 94,57 82,62 79,38 87,91 
·2309 10 19 117,42 81,64 125,90 122,82 107,21 102,98 114,12 
2309 10 39 110,48 77,21 118,74 115,12 100,86 '96,78 106,53 
2309 10 59 92,22 65,38 97,96 95,07 84,18 80,52 86,98 
2309 10 70 117,42 81,64 126,72 122,82 107,21 102,98 114,12 
2309 90 35 90,43 63,04 97,55 94,57 82,62 79,38 87,91 
2309 90 39 117,42 81,64 126,72 122,82 107,21 102,98 114,12 
2309 90 49 110,49 77,21 118,74 115,12 100,86 :96,78 106,53 
2309 90 59 92,23 65,38 98,09 95,07 84,18 80,52 86,98 
2309 90 70 117,42 81,64 126,72 122,82 107,21 102,98 114,12 
FAREKHD 
SCHAF~FLEISCH 
SHEEP 
VIANDE OVINE 
C A R N E· D V I N E 
SCHAPEVLEES 
" 
OVITITPRIOOH 
l 
FJJU/100 KG. 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 (!l/02 14/02 21/02 28V'02 (!l/03 14/03 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1~4 1994 1994 
Afgifter - farek0d Abschopfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Pre levements viande ovine Prelievi - carne ovine 
Hef f ingen schapevlees Oir. niveladores - carnes ovina 
EII4>0PEI rIA TO KATA'f'YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 75,068 76,446 77,818 79,416 80,553 79,345 80,483 81,620 82,762 83i,674 84,041 84,497 
0104 10 80 75,068 76,446 77,818 79,416 80,553 79,345 80,483 81,620 82,762 831,674 84,041 84,497 
0104 20 90 75,068 76,446 77,818 79,416 80,553 79,345 80,483 81,620 82,762 83!,674 84,041 84,497 
0204 10 00 159,720 162,650 166,570 168,970 171,390 168,820 171,240 173,660 176,090 178:,030 178,810 179,700 
0204 21 00 159,720 162,650 
' 
165,570 168,979 171,390 168,820 171,240 173,660 176,090 178,030 178,810 179,780 
0204·22 10 111,804 113,855 115,899 118,279 119,973 118,174 119,868 121,562 123,263 124",621 125,167 125,846 
0204 22 30 175,692 178,915 182,127 185,867 188,529 185,702 188,364 191,026 193,699 195~833 196,69~ 197,758 
~ 
l 
~t I 
0204 22·50 2(!!,636 211,445 215,241 219,661 222,807 219,466 222,612 225,758 228,917 231:,439 232,453 233,714 
0204 22 90 2(!!,636 211,445 215,241 219,661 222,807 219;466 222,612 225,758 228,917 231:,439 232,453 233,714 
0204 23 00 290,690 296,023 301,337 3(!!,525 311,930 3(!!,252 311,657 316,061 320,484 324,015 325,434 327,200 
0204 30 00. 118,540 115,738 117,928 120,478 122,293 124,115 125,930 127,745 129,568 131,023 131,608 132,335 
0204 41 00 118,540 115,738 117,928 120,478 122,293 124,115 125,930 127,745 129,568 131;,023 131,608 i32,335 
0204 42 10 82,978 81,017 82,550 84,335 85,605 86,881 88,151 89.422 90,698 91.716 92.126 92,635 
0204 42 30 130,394 127,312 129,721 132,526 134,522 136,527 138,523 140,520 142,525 144~125 144,769 145,569 
0204 42 50 154,102 150,459 153,306 156,621 158,981 161,350 163,709 166,069 168,438 170~330 171,090 172,036 
0204 42 90 154,102 150,459 153,306 156,621 158,981 161,350 163,709 166,069 168,438 170,330 171,090 172,036 
0204 43 10 215,743 210,643 214,629 219,270 222,573 225,889 229,193 232,496 235,814 238-462 239,527 240,850 
0204 43 90 215,743 210,643 214,629 219,270 222,573 225;889 229,193 232,496 235,814 2::58~462 239,527 240,850 
0204 50 11 159,720 162,650 165,570 168,970 171,390 168,820 171,240 173,660 176,090 178,030 178,810 179,780 
0204 50 13 111,804 113,855 115,899 118,279 119,973 118,174 119,868 121,562 123,263 124,621 125,167 125,846 
0204 50 15 175,692 178,915 182,127 185,867 188,529 185,702 188.364 191,026 193,699 195,833 196,691 197,758 
0204 50 19 2(!! ,636 211,445 215,241 219,661 222.807 219,466 222,612 225,758 228,917 231,439 232,453 233,714 
0204 50 31 2(!!,636 211,445 215,241 219,661 222,807 219,466 222,612 225,758 228,917 231,439 232,453 233,714 
0204 50 39 290,690 296,023 ::501,337 3(!! ,525 311,930 3(!!,252 311,657 316,061 320,484 324,016 325,434 327,200 
0204 50 51 118,540 115,738 117,928 120,478 122,293 124,115 125,930 127,745 129,568 131,023 131,608 132,335 
0204 50 53 82,978 81,017 82,550 84,335 85,605 86,881 88,151 89,422 90,698 91~716 92,126 92,635 
0204 50 55 130,394 127,312 129,721 132,526 134,522 136,527 138,523 140,520 142,525 144,125 144,769 145,569 
\ 
0204 50 59 154,102 150,459 153,306 156,621 158,981 161,350 163,709 166,069 168,438 170;330 171,090_ 172,036 
0204 50 71 154,102 150,459 153,306 156,621 158,981 161,350 163,7C/3 166,069 168,438 170,330 171,090 172j036 
0204 50 79 215,743 210,543 214,629 219,270 222,573 225,889 229.193 232,496 235,814 2::58~462 239,527 240,850 
0210 90 11 207,636 211,445 215,241 219,661 222,807 219,466 222,612 225,758 228,917 231~439 232,453 233,714 
0210 90 19 290~690 296,023 ::501,337 3(!! ,626 311,930 3(!!,252 311,657 316,061 320,484 324,015 325,434 327,200 
OVIT'ITPRIOOH 
EJJU/100 KG 21/03 28/03 04/04 11/04 16/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
Afgifter - farekiad Absch6pfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - . carne ovine 
Hef f ingen schapev lees Oir .niveladores - carnes ovina 
EII4JOPEI rJA TO KATA'l'YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 84,49? 84,041 83,402 82,541 81,315 80,403 79,040 77,677 75,858 73,583 71,308 68,587 
0104 10 80 84,497 84,041 83,402 82,541 81,315 80,403 79,040 77,677 .75,858 73,583 71,308 68,587 
0104 20 90 84,497 84,041 83,402 82,541 81,315 80,493 79,040 77,677 ?l;i,858 73,583 71,308 68,587 
\ 
0204 10 00 179,780 178,810 177,450 175,620 173,010 171,070 168,170 165,270 161,400 156,560 151,720 145,930 
0204 21 00 179,780 178,810 177,450 175,620 173,010 171,070 168,170 165,270 161,400 156,560 151,720 145,930 
0204 22 10 125,846 125,167 124,215 122,934 121,107 119,749 117,719 115,689 112,980 109,592 106,204 102,151 
0204·22 30 197,758 196,691 195,195 193,182 190,311 188,177 184,987 181,797 177,540 172,216 166,892 160,523 
0204 22 50 233,714 232,453 230,685 228,306 224,913 222,391 218,621 214,851 209,820 203,528 197,,236 189,709 
0204 22 90 233,714 232,453 230,685 228,306 224,913 222,391 218,621 214,851 209,820 203,528 197,236 189,7_09 
0204 23 00 327,200 325,434 322,959 319,628 314,878 311,347 306,069 300,791 293,748 284,939 276,130 265,593 
0204 30 00 132,335 131,608 125,888 124,215 122,258 120,803 118,628 116,453 113,550 109,920 106,290 101~948 
0204 41 00 132,335 ~31,608 125,888 124,215 122,258 120,803 118,628 116,453 113,550 109,920 106,290 101,948 
0204 42 10 92,635 92,126 87,912 86,951 85,581 84,562 83,040 81,517 79,485 76,944 74,403 71,364 
0204 42 30 145,569 144,769 138,147 136,637 134,484 132,883 130,491 128,098 124,905 120,912 116,919 112,143 
0204 42 50 172,036 171,090 163,264 161,480 158,935 157,044 154,216 151,389 147,615 142,896 138,177 132,532 
0204 42 90 172,036 171,090 163,264 161,480 158,935 157,044 154,216 151,389 147,615 142,896 138,177 132,532 
0204 43 10 240,850 239,527 228,570 228,071 222,510 219,861 215,903 211,944 206,661 200,054 193,448 185,545 
0204 43 90 240,850 239,527 228,570 226,071 222,510 219,861 215,903 211,944 206,661 200,054 193,448 185,545 
0204 50 11 179,780 178,810 t??,450 175,620 173,010 171,070 168,170 165,270 161,400 156,560 151,720 145,930 
0204 50 13 125,846 125,167 124,215 122,934 121,107 119,749 117,719 115,689 112,980 109,592 106,204 102,151 
0204 50 15 197,758 196,691 195,195 193,182 190,311 188,177 184,987 181,797 177,540 172,216 166,892 160,523 
0204 50 19 233,714 232,453 230,685 228,306 224,913 222,391 218,621 214,851 209,820 203,528 197,236 189,709 
0204 50 31 233,714 232,453 230,685 228,306 224,913 222,391 218,621 214,851 209,820 203,528 197,236 189,709 
:, 
. 0204 50 39 327,200 325,434 322',959 319,628 314,878 311,347 306,069 300,791 293,748 284,939 276,130 265,593 
0204 50 51 132,335 131,608 125,588 124,215 122,258 120,803 118,628 116,453 113,550 109,920 106,290 101;948 
,) 
0204 50 53 92,635 92,126 87,912 86,951 85,581 84,562 83,040 81,517 79,485 '76,944 74,403 71,364 
0204 50 55 145,569 144,769 138,147 136,637 134,484 132,883 130,491 128,098 124,905 120,912 116,919 112,143 
0204 50 59 172,036 171,090 163,264 161,480 158,935 157,044 154,216 151,389 147,615 142,896 1:38,177 132,532 
0204 50 71 172,036 171,090 163,264 161,480 158,935 157,044 154,216 151,389 147,615 142,896 138,177 132,532 
0204 50 79 240,850 239,527 228,570 226,07.1 222,510 219,861 215,903 211,944 206,661 200,054 193,448 185,545 
0219 90 11 233,714 232,453 230,685 228,306 224,913 222,391 218,621 214,851 209,820 203,528 197,236 189,709 
0210 90 19 327,200 325,434 322,959 319,628 314,878 311,347 306,069 300,791 293,748 284,939 276,130 265,593 
77 
·· ECU/100 KG 
Afgifter - farek~d 
Sheepmeat levies 
Prelevements viande ovine 
Heff ingen schapev lees 
EIHOPEI rIA TO KATA'l'YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
13/~ 
1994 
20/06 
1994 
27/06 
1994 
04/07 
1994 
11/07 
1994 
18/07 
1994 
25/07 
1994 
Absch8pfungen - Schafenfleisch 
Exaccion - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Oir .niveladores - carnes ovina 
01/08 
1994 
08/08 · 1$/08 
1994 1994 
OVITI'TPRIOOH 
22/08 29/08 
1994 1994 
66,312 64,493 62,675 61,312 60,400 59,9~4 59,718 59,479 59,479 59,479 59,479 59,479 
66,312 64,493 62,675 61,312 60,400 59,944 59,718 59,479 59,479 59,479 59,47,9 59,479 
66,312 64,493 62,675 61,312 60,400 59,944 59,718' 59,479 59,479 59,479 59,479 59,479 
141,090 137,220 133,350 130,450 128,510 127,540 127,060 126,550 126,550 126,550 126,550.126,550 
141,090 137,220 133,350 130,450 128,510 127,540127,060126,550 126,550 126,550 126,550 126,550 
98,763 96,054 93,345 91,315 89,957 89,278 88,942 88,585 88,585 Be,585 88,585 88,585 
155,199 150,942 146,685 143,495 141,361140,294 139,766 139,205 139,205 13~,205 139,205 139,205 
183,417 178,386·173,355 169,585 167,063 165,802 165,178 164,515 164,515 16i,515 164,51:5 164,515 
! 
183,417 178,386 173,355 169,585 167,063 165,802 165,178 164,515 164,515 164,515 164,515 164,515 
256,784 249,740 242,697 237,419 233,888 232,123 231,249 230,321 230,321 230,321 230,321 230,321 
98,318 95,415 92,513 100,338 98,883 98,155 97,795 97,413 97,413 9?,413 97,413 97,413 
98,318. 95,415 92,513 100,338 98,883 98;155 97,795 97,413 97,413 9?,413 97,413 97,413 
68,823 66,791 64,759 70,237 69,218 68,709 68,457 68,189 68,189 6~,189 68,189 68,189 
108,150 104,957 101,764 110,372 108,,771 107,971 107,575 107,154 107,154 1~,154 1(17, 154 107,154 
127,813 124,040 120,267 130,439 128,548 127,602 127,134 126,637 126,637 1~,637 126,637 126,637 
127,813 124,040 120,267 130,439 128,548 127,602 127,134 126,637 126,637 126,637 126,637 126,637 
178,939 173,655 168,374 182,615 179,967 178,642 177,987 177,292 177,292 17?,292 177,292 177,292 
i 
178,939 173,655 168,374 182,615 179;967 178,642 177,987 177,292 177,292 177,292 177,292 177,292 
141,090 137,220 133,350 130,450 128,510 127 ,5'\0 127,060 126,550 126,550 ;2~,550 126.,550 126,550 
98,763 96,054 93,345 91,315 89,957 89,278 88,942 88,585 88,585 88,585 88,585 88,585 
155,199 150,942 146,685 143,495 141,361140,294 139,766 139,205 139,205 13~,205 139,205 139,205 
183,417 178,386 173,355 169,585 167,063 165,802 165,178 164,515 164,515 16l,515 164,515 164,515 
183,417 178,386 173,355 169,585 167,063 165,802 165,178 164,515 164,515 16.,515 164,515 164,515 
256,784 249,740 242,697 237,419 233,888 232,123 231,249 230,321 230,321 230,321 230,321 230,321 
98,318 95,415 92,513 100,338 98,883 98,155 97,795 97,413 97,413 917,413 97,413 97,413 
68,823 66,791 64,759 70,237 69,218 68,709 68,457 68,189 68,189 66,189 68,189 68,189 
108,150 104,957 101,764 110,372 108,771107,971107,575107,154 107,154 1d7,154 1(17,154 107,154 
127,813 124,040 120,267 130,439 128,548 127,602 127,~34 126,637 126,637 tzt>,637 126,637 126,637 
127,813 124,040 120,267 130,439 128,548 127,602 127,134 126,637 126,637 126,637 126,637 126,637 
178,939 173,655 168,374 182,615 179,967 178,642 177,987 177,292 177,292 177,292 177,292 177,292 
183,417 178,386 173,355 169,585167,063 165,802 165,178 164,515 164,515 1$,515 164,515 164,,515 
256,784 249,740 242,697 237,419 233,888 232,123 231,249 230,321 230,321 2~,321 230,321 230,321 
78 
~U/100 KG 
Afgifter - farek0d 
Sheepmeat levies 
Prelevements viande ovine 
Hef f ingen schapevlees 
EIHOPEI rIA TO KATAVYrMENO 
C.E. 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
OVIT'ITPRIOOH 
05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
Abschopfungen - Schafenfleisch 
Exaccion - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Oir .niveladores - carnes ovina 
126,550 126,550 126,550 126,580 126,680 126,770 126,860 126,9 127,540 128,320 129,190 130,160 
126,550 126,550 126,550 126,580 126,680 126,770 126,860 126,9 127,540 128,320 129,190 130,160 
88,585 88,585 88,585 88,606 88,676 88; 739 88,802 88,8 2 89,278 89,824 90,433 91,112 
139,205 139,205 139,205 139,2:38 139,348 139,447 139,546 139,6 6 140,294 141,152 142,109 143,176 
164,515 164,515 164,515164,554 164,684 164,801164,918 165, 
164,515 164,515 164,515 164,554 164,684 164,801164,918 165, 
165,802166,816 167,947 169,208 
165,802 166,816 167,94~ 169,208 
230,321 230,321 230,321 230,376 230,558 230,721 230,885 231, 232,123 233,542 235,126 236,891 
107,413 107,413 107,413 107,435 117,510 117,578 117,645 117,7~ 118,155 118,740 119,393 120,120 
I 
107,,413 107,413 107,413 107,435 117,510 117,578 117,645 117,7·~ 118,155 118,740 119,393 120,120 
75,189 75,189 75,189 75,205 82,257 82,305 82,352 82,4cr 82,709 83,118 83,575 84,084 
118,154 118,154 118,154 118,179 129,261129,336 129,410 129,4~2 129,971130,614131,332 132,i32 
139,637 139,637 139,637 139,666 152,763 152,851152,939 153,0~ 153,602 154,362 155,211156,156 
139,637 139,637 139,637 139,666 152,763 152,851152,939 153,1153,602154,362 155,2U 156,156 
195,492 195,492 195,492 195,532 213,868 213,992 214,114 214,2~ 215,042 216,107 217,295 218,618 
195,492 195,492 195,492 195,,532 213,868 213,992 214,114 214,2 215,042 216,107 217,295 218,618 
126,550 126,550 126,550 126,580 126,680 126,770 126,860 126,9 127,540 128,320 129,190 130,160 
88,585 88,585 88,585 88,606 88,676 88,739 88,802 88,8 2 89,278 89,824 90,433 91,112 
139,205 139,205 139,205 139,2:38 139,348 139,447 139,546 139,6 6 140,294 141,152 142,109, 143,1?6 
164,515 164,515 164,515 164,554 164,684 164,801164,918 165, 8 165,802 166,816 167,947 169,208 
164,515 164,515 164,515 164,554 164,684 164,801164,918 165, 165,802 166,816 167,947 169,208 
230,321 230,321 230,321 230,376 230,558 230,721 230,885 231, 7 232,123 233,542 235,126 236,891 
107,413 107,413 107,413 107,435 11?,510 117,578 117,645 117,7 118,155 118,740 119,393 120,120 
75,189 75,189 75,189 75,205 82,257 82,305 82,352 82,4 82,709 83,118 83,575 84,084 
118,154 118,154 118,154 118,179 129,261129,336 129,410 129,4 2 129,971130,614 131,332 132,132 
139,637139,637139,637 139,666 152,763 152,851152,939 153,0 153,602 154,362 155,211156,156 
139,637 139,637 139,637 139,666 152,763 152,851152,939 153,0+ 153,602 154,362 155,211156,156 
195,492 195,492 195,492 195,532 213,868 213,992 214,114 214,2clo 215,042 216,107 21?,295 21s,61a 
164,515 164,515 164,515 164,554 164,684 164,801164,918 165, 8 165,802 166,816 16?,94? 169,208 
230,321 230,321 230,321 230,376 230,558 230,721 230,885 231, 7 232,123 233,542 235,126 236,891 
79 
~U/100 KG 
Afg ift~r - farek0d 
Sheepmeat levies 
Prelevements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
EU:illOPEI rIA TO KATA'!'YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10, 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 :30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
- 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 
1994 1994 1994 1994 1994 
Abschopfungen - Schafenfleisch 
Exaccion - carne ovina 
Prelievi - carne ovine 
Oir. niveladores - carnes ovina 
62,308 57,547 59,822 62,642 65,626 
62,308 57,547 59,822 62,642 65,626 
62,308 57,547 59,822 62,642 65,626 
132,570122;440127,280 133,280 139,6:30 
132,570 122,440 127,280 133,280 139,6:30 
92,799 85,708 89,096 93,296 97,741 
145,827 134,684 140,008 146,608 153,593 
172,341 159,172 165,464 173,264 181,519 
172,341159,172 165,464 173,264 181,519 
241,277 222,841 231,650 242,570 254,127 
121,928 115,8:30 119,460 123,960 128,723 
121,928 115,8:30 119,460 123,960 128,723 
85,350 81,081 83,622 86,772 90,106 
158,506 150,579 155,298 161,148 167,340 
158,506 150,579 155,298 161,148 167,340 
221,909 210,811 217,417 225,607 234,276 
221,909 210,811 217,417 225,607 234,276 
132,570 122,440 127,280 133,280 139,6:30 
92,799 85,708 89,096 93,296 97,741 
145,827 134,684 140,008 146,608 153,593 
172,341159,172165,464 173,264 181,519 
172,341159,172 165,464 173,264 181,519 
241,277 222,841 231,650 242,570 254,127 
121,928 115,8:30 119,460 123,960 128,723 
85,350 81,081 83,622 86,772 90,106 
134,121127,413 131,406 136,356 141,595 
158,506 150,579 155,298 161,148 167,340 
158,506 150,579 155,298 161,148 167,340 
221,909 210,811 217,417 225,607 234,276 
172,341159,172165,464 173,264 181,519 
241,277 222,841 231,650 242,570 254,127 
OVI'mPRIOOH 
.) 
'I 
~U/100 KG 
Afgifter - farek0d 
Sheepmeat levies 
Prelevements viande ovine 
Heffingen schapevlees 
EU:$0PEI rIA TO KATA'l'YrMENO 
C.E. 
0104 10 30 
0104 10 80 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 00 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 10 
0204 43 90 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
0210 90 11 
0210 90 19 
OVI1TfPRIOOM 
J F M A M J J A s 0 N D 
Abschopfungen - Schafenf leisch 
Exaccion - carne ovina 
Prelievi - carne' ovine 
Dir .niveladores - carnes ovina 
1994 
78,397 81,2<:/7 84,176 82,178 711701 66,766 62,675 59, 79 59,481 59,608 60,734 61,389 
78,397 81,207 84,176 82,178 71,701 66,766 62,675 59,479 59,481 59,608 60,734 61,389 
78,397 81,207 84,176 82,178 71,701 66,766 62,675 59,479 59,481 59,608 60,734 61,389 
166,803 172,781 179,097 174,847 152,556 142,056 133,350 126,550 126,555 126,825 129,221 130,615 
166,803 172,781 179,097 174,847 152,556 142,056 133,350 126,550 126,555 126,825 129,221 130,615 
116,762 120,947 125,368 122,393 106,789 99,439 . 93,345 88,585 88,589 88,778 90,455 91,430 
183,483 1~,060 197,007 192,332 167,811156,262 146,685 139,205 139,211139,508 142,143 143,676 
216,844 224,616 232,826 227,301198,323 184,673 173,355 164,515 164,522 164,873 167,988 169,799 
216,844 224,616 232,826 227,301198,323 184,673 173,355 164,515 164,522 164,873 107,988 169,799 
303,581 314,462 325,957 318,221 277,651 258,542 242,697 230,321 230,330 230,822 235,183 237,719 
119,175 127,086 131,823 124,206 106,917 99,042 92,513 97,413106,083 116,974 119,416 121,768 
119,175 127,086 131,823 124,206 106,917 99,042 92,513 97,413 106,083 116,974 119,416 121,768 
83,423 88,961 92,277 86,895 74,842 69,330 64,759 68,189 ··74,258 81,882 83,591 85,237 
131,093 139,795 145,006 136,549 117,609 iOS,947 101,764 107,154 116,692 128,672 131,358 133,944 
154,928 165,212 171,370 161,376 138,992 128,755 120,267 126,637 137,909 152,066 155,241158,298 
154,928 165,212 171,370 161,376 138,992 128,755 120,267 126,637 137,909 152,066 155,241158,298 
216,899 231,29? 239,918 225,927 194,589 180,257 168,374 177,292 193,072 212,893 217,337 221,617 
216,899 231,297 239,918 225,927 194,589 180,257 168,374 177,292 193,072 212,893 217,337 221,617 
1,66,803 172,781179,097 174,847 152,556 142,056 133,350 126,550 126,555 126,825 129,221130,615 
116,762 120,947 125,368 122,39:3 106,789 99,439 93,345 88,585 88,589 88,778 90,455 91,430 
183,483 190,060 197,007 192,332 167,811156,262 146,685 139,205 139,211139,508 142,143 143,676 
216,844 224,616 232,826 227,301198,323 184,673 173,355 164,515 164,522 164,873 167,988 169,799 
216,844 224,616 232,826 227,301198,323 184,673 173,355 164,515 164,522 164,873 167,988 169,799 
303,581 314,462 325,957 318,221 277,651 258,542 242,697 230,321230,330230,822 235,1.'33 237,719 
119,175 127,086 131,~23 124,136 106,917 99,042 92,513 97,413 106,083 116,974 119,416 121,768 
83,423 88,961 92,277 86,895 74,842 69,330 64,759 68,189 74,258 81,882 83,591 85,237 
131,093 139,795 145,006 136,549 117,~09 108,947 101,764 107,154 116,692 128,672 131,358 133,944 
154,928 165,212 171,370 161,376 138,992 128,755 120,267 126,637 137,909 152,066 155,241 158,298 
154,928 165,212 171~370 161,376 138,992 128,755 120,267 126,637 137,909 152,066 155,241158,298 
216,899 231,297 239,918 225,927 194,589 180,257 168,374 177,292 193,072 212,893 217,337 221,617 
216,844 224,616 232,826 227,301198,323184,673 173,355 164,515 164,522 164,873 167,988 169,799 
303,581 314,462 :325,957 318,221 277,651 258,542 242,697 230,321 230,330 230,822 235,183 237,719 
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OVIT'ITPRIOOC 
ECU/100 KG 
85/86 186/87 83/84 84/85 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 9,/93 93/94 
' 
'. 
Arg irter - farektad Abschl:lpfungen - Schafenfleisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements viande ovine Prelievi - carne ovine 
Heffingen schapevlees Dir.niveladores - carnes ovina 
EIIll!OPEI rIA TO KATA'PYrMENO 
C.E. 
~ 
0104 10 30 , 69,013 
0104 10 80 69_,013 
0104 10 90 85,658 71,769 58,531 89,9,57 115,101 118,136 109,471 99,561 85,861 72,917 
0104 20 90 118,137 109,471 99,561 85,853 72',917 69,013 
0204 10 00 182,252 152,699 124,535 191,398 244,689 251,356 232,917 211,832 182,667 155,142 146,·836 
0204 21 00 
' 
249,427 232,916 211,832 182,667 15,,142 143,4515 
0204 22 10 127,1576 106,889 87,175 133,978 171,-282 175,9153 163,042 148,282 127,867 1~,523 102,785 
0204 22 30 200,477 167,969 136,989 210,537 269,158 276,491 256,208 233,015 200,934 170,657 161,520 
0204 22 50 236,927 198,509 161,896 248,817 318,096 326,762 302,792 275,382 237,467 zot,s85 190,888 
0204 22 90 236,927 198.,509 161,896 248,817 318,108 326,762 302,792 275,382 237,467 20!.,685 190,887 
0204 23 00 . 331,698 277,912 226,654 348,344 421,782 457,467 423,909 385,534 332,4153 28!,359 267,241 
0204 30 00 135,399 114,451 93,433 143,188 172,989 187,317 174,817 171,786 181,851 16$,671 133,853 
0204 41 00 187,317 174,818 171,786 181,865 1sz,s11 133,853 
0204 42 10 94,780 80,116 65,403 100,232 127,935 131,122 122,372 120,2150 127,296 114,570 93,698 
0204 42·30 148,939 125,896 102,776 157,507 201,040 206,048 192,299 188,965 200,037 180,038 147,239 
0204 42 50 176,019 148,787 121,463 186,144 227,884 243,512 227,263 223,322 236,407 21i,773 174,009 
0204 42 90 176,019 148,787 121,463 186,144 237,593 243,512 227,263 221,474 236,407 21t,773 174,009 
0204 43 00 246,427 208,301 170,048 260,602 332,630 340,916 318,168 312,651 330,623 297,882 
0204 43 10 243,613 I . ,. ' 
,, 
0204 43 90 ~ 243,613 
0204 50 11 251,356 232,917 211,832 182,667 1f142 146,836 
0204 50 13 1715,953 163,042 148,282 127,867 1c+,soo 102,785 
0204 50 15 276,491 256,208 233,015 200,934 170,657 161,520 
0204 50 19 \ 326,762 302,792 275,382 237,467 201.,685 190,887 
0204 50 31 326,762 302,792 275,382 237,467 20~,685 190,887 
0204 50 39 457,467 423,909 385,534 332,4154 282,359 266,664 
0204 50 151 187,317 174,818 171,786 181,851 1615,671 133,796 
0204 50 53 131,122 120,526 120,250 127,296 11-~570 93,698 
0204 150 55 206,048 192,299 188,965 200,037 181'.>,038' 147,239 
0204 50 59 243,499 227,263 223,322 236,407 212,773 174,009 
0204 50 71 243,499 227,263 223,322 236,407 21~,773 174,009 
0204 50 79 340,916 318,168 312,651 329,047 29',882 243,613 
0210 90 11 236,927 19.9,638 161,896 248,817 318,097 326,762 302,792 275,382 237,467 20l,685 192,810 
0210 90 19 331,698 279,494 226,654 348,344 445,334 457,467 423,909 385,534 332,454 28'2,359 267,241 
·--
OVITrl'PRICKJA 
~u11oo·KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991'' 1992 1993 1994 
Afgifter - farek0d Abschopfungen - Schafenf leisch 
Sheepmeat levies Exaccion - carne ovina 
Prelevements v iande ovine Prelievi - carne ovine 
Heffingen schapev lees Oir. niveladore.s - carnes ov ina 
EII4>0PEI rIA TO KATAnrMENO 
C.E. 
0104 10 30 68,744 68,983 
0104 10 80 ' 68,744 68,983 
0104 10 90 75,423 71,099 89,599 115,100 118,129 109,464 99,500 85,894 73,311 
0104 20 90 118,130 109,464 99,500 85,887 73,311 68,716 68,983 
0204 10 00 160,474 151,275 190,636 244,689 251,341 232,901 211,702 182,738 155,981 146,203 146,771 
0204 21 00 249,4(17 232,901 211,702 182,738 155,981 142,540 146,771 
0204 22 10 112,332 105,892 133,445 171,282 175,943 163,031 148,191 127,916 109,109 102,342 102,740 
0204 22 30 176,521 166,402 209,700 269,157 276,475 256,192 232,872 201,011 171,579 160,823 161,449 
0204 22 50 208,616 196,657 247,827 318,095 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,065 190,803 
0204 22 90 208,616 196,657 247,827 318,1(17 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 190,803. 
0204.23 00 292,062 275,320 346,958 422,332 457,441 423,881 385,298 332,582 283,885 266,089 267,124 
0204 30 00 119,247 113,479 142,627 173,219 187,304 174,864 171,170 181,797 164,203 134,998 113,535 
' 
0204 41 00 187,304 174,865 171,170 181,810 164,203 134,998 113,535 
0204 42 10 83,473 79,435 99,839 127,938 131,113 122,406 119,819 127,258 114,942 94,499 79,470 
0204 42 30 131,171 124,827 156,889 201,043 206,034 192,351 188,287 199,976 180,624 148,498 124,882 
0204 42 50 155,021 147,523 185,415 228,204 243,495 227,324 222,521 236,336 213,465 175,498 147,588 
0204 42 90 1~5,021 147,523 185,415 237,596 243,495 227,324 220,586 236,336 213,465 170,536 147,588 . 
0204 43 00 217,029 206,531 259,581 332,634 340,893 318,254 311,529 330,525, 298,850 
0204 43 10 245,780 206,623 
0204 43 90 24~,700 206,623 
02~ 50 11 251,341 232,901 ~11,702 182,738 155,981 146,2~ 146,771 
02045013 175,943 163,031 148,191 127,916 109,187 102,342 102,740 
0204 50 15 276,475 256,192 232,872 201,011 171,579 160,823 161,449 
0204 50 19 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 190,803 
0204 50 31 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 190,064 190,803 
0204 50 39 457,441 423,881 385,298 332,583 283,885 265,525 267,12~ 
0204 50 51 187,304 174,865 171,170 181,797 164,203 134,942 113,529 
0204 50 53 131,113 120,564 119,819 127,258 114,942 94,499 79,470 
0204 50 55 206,034 192,351 188,287 199,976 180,624 148,498 124,882 
0204 50 59 I 243,483 227,324 222,521 236,336 213,464 175,498 147,588 
0204 50 71 243,483 227,324 222,521 236,336 213,464 175,498 147,588 
0204 50 7,9 340,893 318,254 311,529 328,952 298,850 245,697 206,623 
0210 90 11 209,204 196,657 247,827 318,096 326,743 302,772 275,213 237,559 202,775 192,008 190,803 
0210 90 19 292,885 275,320 346,958 445,333 457,441 423,881 385,298 332,583 283,885 266,089 267,124 
. ! 
'. I 
